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COMEDIA FAMOSA,
LA GITANA DE MENFIS,
SANTA
-
 MARIA)
EGYPCIACA.
DEL DOCTok JUAN PEREZ DE IviONT ALV
Perfonas que hablan en ella.
4p Santa
 Maria.
().*/ Zocirnal.
	
Dos VilLrcf ,- .
O	 Tres galanes.et,9	 Una Mana.dni ,/j0•
«.91 Ventura.
	
Gerardo Pagar.
	 Teodora.
Des ValldOler0S, Toda la mulica.
JORNADA PRIMERA.
341" »fria s y Teodora de Gitanas , y julio,
Celio s
 y Ricardo de galanes y tocan ca,01
deflempladas.
Jul.	 L pefame, Maria billa,
as damos los tres. Mar. De pió?Jul. De que haya muerto el que fui
fol de tan luciente 4i
- el 1 a.
Vtieflio padre el Capitan
Calimiro; es el que aora,
tiendo Sol de tal Aurora,
que a vos effe nombre os
 din,
al fon de trompetas, y caxas,
arrafirando tafetanes,
en
 ornbros de Capitanes,
que a Marte hicieron ventajas,
fepuicro le van á (.1a;li bien fu memoria altiva
esfuerza que ficmpre viva
yi en la tier r a, 71 Cr)
 el mar:
por ello los tres ilegraos,
Eefloia, de aiactia tueELei
1	 para claros de fu muerte
J
	el pefanne. Cel. Imaginamos,i feñora, en ella ocafion,que porque Amor a cogerlas
I	 liegafte, llovietTen perlas
ojos, que diamantes ton.
1
1
i
Mar, No vi necios feinejantes,
el oirlos me da enojos:
li for)
 diamantes los o)os,
	nunca llueven los diamantes.
Dios le guarde, que yo cilinao
en macho etTa cortesia.
Ric. Poco lo fiente Maria.
' reo. Aquefle es de Laura primoi
Mar. En el ing,:nio no l , , es,
ya le conozco, T;:o•a4
i
 Teo. Claro efij, pues te e oarnora:
i Mar. Julio, al fin, ardiente unes'
1	 no puede
 dcsar de fer
caluiore. re-. Effe v-1-u n.)mbre.
Mar . Aquien hiv5li uut no..:frorrtbre'
uil Tolio i-this quiert v't-t-
fi dando el pce aqui,
I ncut. quic.rcn ,;-.!!:
La
las ot:te em tal lance fe
puede fer ; y ya lo vi,
muchas veces ntreverfc
locuras á fu fiet eza,
caula de que la bckleza
en fealdad ;Cuele bolverfe,
Y afsi, el remedio ine)or,
para la mayor ttilleza,
es ofientar la belleza
del dorado aparador.
Y afsi , para divertir
ni dolor, y rni perar,
oro quiero ver
y diamantes relucir,
Cerca el1 la Plateria
de Menfis tan celebrada;
hat to os he dicho. Ric, O minada!.
jut, O tocar rona! :Tel. O E7larrpial
Ric,
 Un amigo efra efpev ando,
perdonad, bella Maria,
	
v afe
:rea. Baila; que Julio fe caria,
aunque fi .emp're elLa abrarando:
Cel. A dar petame venimos,
y dar nos quieren petar,
ti algo
 nos quieren mandar,
ya labis donde vivimos.
	 wafi,
Teo Aun triplicando no dan,
como nos darán manciando?
Jul. Voy Celia acon-qañancloi
Dios daryia.	 vafe,
Mar. A Plos v,a1:3n,
reo.
 F
 ia«. hallemos quedado.
Afar.
 Fueffe julio, claro efli,
pero el Agoflo vendrá.
Tea.
 Y aun ya t?ien o que ha llegado.'
Sale Zccinas gaan.
2oe.gliando con nefla pompa
llevan 15tu pare
darle honrado Ccuulcro
cien Capitarie (,).31ardos,
por
 aa
 La afsi en la muerte
farn2,
 y horlor, que ha dado
las Muralas de Menfis
contra tobe.rvios
por ha',—,z-r
 (ido rl
 olas fuerte,
y valt:. c)i-i)Sol,i,7 ,10,
que efgtirr,i‘71 luciere azern,
esfera
 de'aldientet, rayos,
Gitana ele Menfis,
cu
 os i_Evallardo$ i rspulros
de arrogancia coronados,
dexaron fc.
- co el Danubio,
y al Tiber en fangre bañado:
eflas tu, bella Maria,
con tanta fiefia, y aplaufo,
dando placer Con los ojos,
dando rifa con los labios,
rodeada de galanes,
que á la miel de tus engaños
ya corno obejas concurren,
por dexar fin flor el ramo?
uè
 ¿ira Menfis d e ti?
y que (lira de mi, quando
tabiendo que tí: he fervido,
fablenclo que te he ad-orzdor.
Con penfarnientos honellos,
&more firmes, nunca falf-os:
viendote a mis ptoprios ojos
vrur, lor iota
 triunfando
ya de voluntades libres,
5/ -4 de pentarnicntos .vanos?
Qanto mejor te cfinviera
oy, que tu padre ha entregado
CI alma al Cielo, a la tierra
fama eterna,
 honor
 bizarro,
eff:r r recluía, afligidas
bañando tu toar° en Pauto,
dando clia.xas a los (;:.,ielosJ
formando fieros aTavios
de la muerte, que 
-corto
con tan flaco, y debil brazo
el tronco altivo de quien
nacifle ramo gallardo?
Elia
 fue r a acC.: ion, Maria,
de riii:iger cuerda., no dando
fdtpechas al
 hombre
 noble,
acion al Vill400.
COUdicif0 que re he quer ido,
y que de tu llefP41,0L3
 tirano
he recibido favores,
que eftirno, adoro.;
 y a ab0",
pelo, /N'aria, he acIvetidQ,
que quien de un padre tan fibra,
tan cuerdo, tan valeroto,
cuyo nombre ercrizo en mamo'
puede la fama tener,
porelue Unte
	glart-. ;os,,
2
tan
Del DoRor Juan Perez de Mont.livIt,
tau n oce ilnti6 la muerte
no feRtirá los trabajos,
ni la muerte de un cfporo;
y aunone te he querido tanto
oy de mi honor te def pido, •
el anna, que re ha guardado
dentro de si como joya,
oy deshace aquellos
que pa,lo tX1 .amor,
	 -
talio Dios, l' , ues hace engaños.
Oy era el di!,
 Maria,
que pens'espra oi
 daño,
pe ,./i ce d. tu pi,dre 1Joble
para t.f° ;:o!,i , mas los hados.,
O
 rui Foriun? o
 quifieron,
y la deídiclia dc-
 entrambos,
que el alma tindieffe á Dios,
y que no quede obligado
yo
 a
 mtiger,que ha dado muearas
de penfarnientos tan fallos.
Mas no pienies, no imagines,
que porque ya es muerto Claudio
tu padre, que has de ley libres
fi lo pienfas, es engaño.
Yo quede por fu Albacea
no en bienes, que no
 Ion
 tantos;
en fu honor fi, que ella joya
tiene precio foberano.
En fu teflamento dexa ;
que luego tomes eflado,
ya con noble efpofo, o Ya
ce ,3,cligion; era labio
tu padre, al fin , y advertido
de tu inclinacion, reparo
quilo poner de ella fuerte
al incendio de rus aFios-
Yo no he de ter ya tu erporo,
mas por lo que me ha encargado
tu padre, pienfo tener
mas Ojos, que tuvo Argos.
No te han de valer induftrias,
no te han de valer engañes,
Y
 hechizos de tu belleza,
rigores,cle apaiSionados;
lagrimas go han de bailar,
fufpiros no hacen al cato;
gaita apariencias, no importa,
paramentos fern faltos,
que he de rer, ,,iven los Cielos,
fi
 excedes..de eac mandato,
enemigo a tu I-L2rmo Cura,
á tu Abril violento rayo,
á tus ojos Bafili!co,
fiero veneno tus
Afpid iordo
 a tus palabras,
Cocodrillo
 1 tus enqailos.
Serpiente fTei . res conjuros,
venganza de mi maltrato:
y nadie podli
haciendo aqueft,:;* nor Claudio;
mira tu lo que cfporide , ,,
porque tu rel-puefIa aguardo.
mar. Siempre, Calor -Cavalleto,
que alguna muerte Cucede
de a»gun Principe,
 O Señor,
hay un Sermon en fu muerte.
Mi padre i2ouri6,
	 arsi
oy en fus exequias quiereo
por evitar tantos gallos,
predicar nos libremente.
Pucr
 eft
 atento vuefatied ;
y diri.lo brevemente
mi diCculpa; y fino es tal ;
tomela corno quifiere.
Mi padre Claudio nitiria,
Soldado noble, y valieite;
rei-aal fue de havel nacido,
pues Gempre el que nace mucre
Si muriera peleando
con los Romanos valientes ;
en.lagos de rang,re tinte,
entre abollados arnef‘es.,
pudiera yo en fu venganza
vetlir acero luciente,
'y como fuerte Amazona ;
mas enojada, que fuerte ;
fubir
 en
 vel6z cavallo,
y llegar a
 Ins
 rebeldes
murallas, y echar un teto
ayrofa, y gallardamente,
CØ n que obligarles pudiera
batalla, y de ella fuerte,
O
 cailigar aofenfores,
o muriera noblemente.
Pero fi Dios le mató,
es jtifla razon que intente
Az
4	 -La Gitafia de illenfi.ç,
tomar venganza de Dios? 	 En aqueffo de decirme,
ella accion no es bien le apruebe	 que [Cr mi el polo no quiere
por
 buen; pues á Luzbél	 'V ueffarced, tanto lo fiento,
le vemos, por atreverfe	 como de un padre la muerte;
hecho carbon abrafado,	 mira ti efte fentimiento
fiendo antes pella de nieve. 	I 	puede mas encarecerle.
Decir que la muerte fienta,	 Yo pienfo, quedando libre s
eftá bien dicho; mas picnic 	 fervirle mas libremente,
vueffarced, que no es mi pilo	 no hay remedie, eftá enojado,
moftrar clifgullo e ti fu muerte. i	 mi paciencia es fuficiente.
Si le tengo, ° lo sé, 	 No ha ya mieo que lo bu fque,
que no es de pechos valientess
I	
d
ni pena de que le rueguei
e
no ocultar la peleclurnbre	 que ello de mueres, y
 hombreb
al tiempo que la padecen. 	 á las olas fe parecen
Fuera de efto, yá mi padre	 del mar guando efta enojado,
tenia edad luficiente,	 que unas fe van, y otras vienert.
inmortal; y es calo fuerte	
i	 Hattie
 dicho, que le ha heCho—y no tenla de ter
guando muchos anos tiene.
no moriría- una película
1	 que males llamarle pueden.
Albacea de
 Ins
 bienes
mi padre; ellos Con tan pocos,
Yo Coy por nacuraleza,	 En ellos puede entregarle
I
fefior, incl.lnaela á verme	 vueffamerced libremento
muy leñora de mi milma,	 pero aquello del calarme,
,
fin que nadie me luyere.por L'u vida que lo dexe,
Toda reclufion me enfada s que es cofa que ha de mirarle
toda foledad me ofende;
	I	 con efpacio filficiente;
vis mucho, me alivia mucho;	 que no es comprar un cavallo
mucho hablar,mucho me mueveei	 comprar marido, que puede
tetilla ereuego en Verano Yo lo mirare muy bien,I	
namente,
Que paxara, aunque ea la %atila	 venderle, fi fate malo,
varias comidas defprecie•	 que elle dura eter
y en el Invierno la nieve s 	y le avilate muy breve	 .
no defPreciara el regalo-,	 a vueffarced, pues le han hecho
por hallarle libremente	 Albacea de mugeres.
en los alarnos tombrioi,	 Y ello de la Religion,
y entes fauces fiempre verdeas 	ni lo nombre, ni lo mientes
donde en acentos fuaves,	 efeapenie de una
al ion que lar. hojas mueven,
	
en otra quiere ponerrn0
i
	aul ,
ya cante fu libertA•,	 Albacea, mas piador°
ó va fu amante celebre?- 1	 fea vueflarced, fi advierte s
y
Paepro he fido enxauladot	 que fi llevadas por bien
y Compalsiva la muerte	 Ion malas muchas murieres3
rompió la xaula en que eL'ruve
	 I	
que ferá las que por fuerza
menos de años veinte. les dan lo que no apetecen
Ya eftoy libre, y fi efloy libre, . 	Y fi pienla que amenazas,.
:.-	 I	 cita	 (Alece)
que necio culparme puede
	 tienen de poder moverme
de que aborrezca
 pefares ;,	 á que fin gua.° f eciba
y que aptckca piaccres-1	 tido que Ale
Del Dolor yuan
ni terno humanos rigores,
ni penfamientos crueles,
ni fi bervias amenazas,
ni tan zelofos deftlenes,
ni venganzas tan villanas,
ni acciones tan imprudentes;
que a todas ellas
con que pretende ofenderme,
fere fuego, que oprimido
entre bolcanes, rebiente;
fere furia defatada,
laurel a rayo mas fuerte,
, Vivora del pie .pifada,
Afpid , que entre flores muerde;
Cometa,que anuncie horrores;
trueno, de quien Menfis tiemble;
furor, que el mundo arnenacei
y rigor que le l'ojete;
y finalmente, fere
una muger, que no tiene
mas imperio, y tujecion
de aquello miau() q ue quiere:.
be. Bien tu padre echó de vt'g
antes de
 fu
 trille
 rnuei te,
Cu
 rus acciones, Maria,
tu libertadi mas advierte,
que no ha de imperar tu gallo
fobre la razon valiente,
oy has de entrar, vive el Cielo,
en Religioa.
Feo. No la aprietes,
dexa que paffe fu enojos
y verasla masprudente.
Mar. Yo tengo de hacer mi pillos
Zote
 Sabré yo feno ponerle.
Mar. Eres tu mi efpofo? Zoc. No.
Mar Pues de que mantra puec'es?
2oc. Cumpliendo lo que tu padre
me ordenó. Mar.Muy necio eres,
forzar quieres voluntades?
Zoc._ El rigor todo lo vence.
Mar Con. mi gufto no hay rigor,
que te hace yo die' la muerte*
20c1 E,nas palabras, María,
mal en quien eres. parecen
roas antes que viles gofios
otros vicios te fujeten,
pudré reLnedlo aguarda.
Perez de 11,19nta1v.ln.
I	 ti. o'bles, y honrados parientes
1	 tiews, ellos hiran oy
1	 lo que mi razon no puede. vafec;
1 reo, El fe v). determinados
I	 fi n duda pe ello procede
de algunos zelo$all,4r.Qué importa,
que vaya donde quifiere.
1
/
reo. Tu no le has querido bien?
Mar. Pues 4 que hombre eternamente
. quife yo mal? reo. Es verdad,
mas con alas fineza aquefle.
lidar. No hagas caro de finezas:
en fiendo hombre, fea quiere fuere
le d'irrito, quiero, y adoro.
Teo . Y no es mejor refolverte
a querer uno no mas?
friar.Hay Teodora, ni lo pienfesi,
yo havia dc fujetertne
a querer unicamente?
yo cafarme? aquello no)
es necia la que padeeep
fiendo libre, etclavitud,
que dure mas de dos meres,
Tea Zocimas es principal,
y rico, y al fin te quiere,
que el. enojo que ha mofIrado,
ya te he dicho, que procede.
de zelos. Mar Hay mi Teodorai
de. Zocimas no te acuerdes,
porque Zocimas Ce llama,
toda el alma le aborrece,
que nombre tan poco al ufo,
no se yo quien to apetece.
' Tea. El
 fe ya determinad
4 convocar tos parientes
1	 para enciente en Religion.
Mar. Mil penfarrwntos me viene%
Teodora, yo by
 rnugers.
como re he dicho otras veces
inclinada A ver, y hablar
entre diferentes gentes.
Si Ine cafo, es impoisibie
que ella ioclinacion (aliente,
pues he de tener al lado,
quien
 rue
 guarcie,y quien me zeleg
. reo. Cfro no tede cuidado,
que ya hay mal idos que tien e a
mal aguero con el Sola
a	 La 'Gil ap7a de MeF7fif,
ti i e n Reliqion han de verme;y de Sol •'. Sol, no vienen
y cilando cn Menfis por
 fuerzaa rus Cafas, Mar. Y eflos tales,
quieren runnor-so,iViudla quieren,	 rn,:. han de obliac mis parientes,
pero elle mucho es dinerc. 	 que aunque pobres,lon honrados,
'Mar. 'Vendrá a fer mercaderes	 n ,,y en fin ,en que te refuelves?
(.3e tus mugeres los tales., 	 Mar. En que vamos a Antioquia.
Teo, Claro eila, pues que las venden.	 • reo.De e,tia I uerce?Mar,De elta - 1ueqe,1
facara enMar. Mal ant, my, aen, la muger,	 no	 el camino
que aninguno bien te quiere	 quien nos ampare, y nos lleve,
por dinero; di amen, reo. Guarda,	 Teo. Qué has de hacer en Antioquia!
ino lo diré eternamente. 	 ild'Ar. Ser erpanto de mugeres;
alla lo veras.reo. AquiPor qué un necio ha de llegar
dar elle efpanto no puedes?con una mano, que puede
fervir de matar candelas	 Mar. No, loe tuve un nade ,n olole
el lueves Santo, o el Viernes, 	 y tengo honrados parientes:
	
Una mano de alabaftra	 v é n r e o d o+ a -,•- a ri t 1:.--3--cr,v,e_ria 0 a_
dulce afrenta de la nieve,	 y a la Religion me lleven.
fin que primero la bolla 	 Veo. Qaè joyas ;le ,./as? que gala s?
haya efcupido los dientes?. 	 qué dineros tUricientes,
nor que	, ±11) Vie : o (Cremo,	 para hacer ello que diCCS?. i	 .	 .
'ha de llegar a atreverle,	 I mde- , Ha y , - T.::edra, necia efeSi,
con mas barbas que Efculapio, 	 foy fea? reo. No, fino hermora.,- .
Illeno el robo de juanetes, 	 Mar. No Coy moza?
i un roltro, cuyas mexillas	 leo. De años veinte.
nacar, y cryfiales vierten,	 Mar. Pues fi coy moza, y hermorai
cuya boca de jazmines	 qué mayor hacienda quieres?
efla guardando claveles;	 1 Vanfe,y faien ..infeirno ello val;enteo Ven.; ,,
fin que primero el barbota	 tu,.a graciofo , en cuerpo.
el roilro, y manesle inciente 	 drif. Qie fe efcat,Ae Julia! vive Caria°
con un talegOn tilaS largo, 	que tal defdicha en hombre no fe 113
que hay de Levante a Poniente? 	 ;litio,
Mar. En tiendo el amor vendido, 	 Ven. Es tan pequeñina
el valor, y gufto pierde;
	
que en qualquier arbolillo,
tu tienes ella opinion,	 - 0 instas de eflas felvas,
yo la tengo diferente.. 	 efeondido eflara halla que buelvas.
reo. Pero en llegando a fur vie¡a?	 AV,. Qsst.ié un medio hombre, un cuitado
Mar. Laque aquefie tiempo allegue	 me haya a Julia llevado!
ayune lo que ha comido,	 por vida de.
a muerate, fi pudiere.	 Vent. N o acabes el porvida;
reo. A toda ley, agarrar,	 p,ues di, de que te efpantas,
para lo que lucediere: 	 1	 que rnugeres como ellas, poco fantasi
puesque harmos? Mar. Ya Theodora	 1 	que la verguenza tienen ya ped i da,
eftoy reCuelta a perderme3
	
fe pongan en quimeras?
mi patria quiero dexar3 	 ti	 y mas guando reparan las cuitadas, 	 -
fili pobre cata no tiene I	
que lo que han adquirido defdichadas
cofa que me dé cuidado,	 a cofia de pecados,
mudio honor, hacienda breve	 que no pueden con plumas fer furnadig ,
To rict rtmg,o de cafayme x
1 
fe lo quitamos todo)
Del Dog,ir ittan Pe
1
1
y luego qu2ndo pienfan . de. elle modo
dexarnos obligados,
y el. peran dos abrazos regalados,
fe les buelve el amor á. las cuytadas
en tacudillas quatro bofetadas?
Ani.Pobre quedo,por Chritiodulia aufentei
no se que medio intentes
un reforo rine daba cada dia.
rent. Pobre flas?
by. Pobre efloy por vida min.
Vent. Y la tal cadenilla dnf. Cien efcudos
pefa no mas, mas dexarAn los mudos
ellos
 hueiros,4 dados,
que aln,un demonio dex6 labrados.
Vent. Bien haya, r)orota,
quierola biers, aunque es un poco fea,
y tiene poco mas de cinquenta años,
porque es ninger que vive con engaños:
ha, que es verla llegar con Pu cordura,
y decir: Córno Vienes, mi Ventura?
y yo moftrando enojos,
alzo el moflacho,
 y enarqueo los ojos,
y amagole una grande bofetada
pero (ale :31 reparo la cuytada
con un bolfillo de oro, y plata lleno,
Con
 que el roaro fereno,
humillo
 el
 fuerte brazo,
Y a mi pelar, le pago en un abrazo:.
tienerne por valite,
Porque a un ocin,que la pego en la frente
quatro fobervias cozes,
le di fd s
 puñaladas tan feroces,
clue
 un decir una palabi a t'ola,
rindió las piernas, y encogió la cola:
4n.f. Que por un hombrecillo tan cuitado
me haya Julia dexadoi
l'en. Aun das eta ello?
tu perder as el
In/ Si fuera tan hombre como yo, llevara
el demonio 4 quien d e ella le acordaras
mas
 CS
 un figurilla,
flial
 tal le, mala pierna,y pantorrillas
no quieres que lo fienta?
Ya el ma l mil:roo -1 i talle no es afrenta;
YO
 dir;‘, de que modo
Y 3
 la invencion lo perficiona todo:fi l'u y ,	 •,a	 pantorri.:as,
Wcgo hacen do3eol.O.ones mal avillas.;
7'
I:
 f.::11 hombre ea d-queleto,
I e
 p:dlla autoridad un peto:
fi es
 cal..:o
 de rinolera,
luego COC2VA la fania cabe iler-a:
con artificio, al fin todo fe aciova;
tOlo no hallo remedio a. la corcoba:
Anf. Etcucha vive el Cielo,
que mi triaeza, y mi pelar confuelo
con lo que aora
 he villoi
no fon eftas trogeres?
Ven. Si por Chrifio,
y la una es hermoia
mas que la abierta
 ro í a
quando
 le rie el Alva.
iinf. Mis brazos hagan fabia
al pincel mas valiente
de la humana hermofura,
Salen Maria , y Teodera , .
Mar;; De
 ellos olmos, y frefnos la. &creara
defcanfar combidat
canfsada vengo.
Teed. Y yo vengo rendidai
Mar, No - faltara muy preflo
quien el camino alivie mas que es eft0
Trod. Hombres Ion, no te affombres.
Mar. Pues guando yo me me efpanto de los
hombres?
4nf. No tetnais,aunque efleis en la efpefura,.
porque vuelli a hermotlata,
como cofa tagrada,
temida debe ter, y refpetada:
el Sol, que va a. fu ()cato,
parece que camina ',afro
 a p afro;
cilmo a pie caminais?
Mar. Vengo huyendo
de un loco, y vario arriendo ,
y fue fuerza falir de aquetle modo.
Ven. Y vos tambien? Tee. Yo, y tcyloi
Ven. Placa° rne has en el alma dulces,
grillos,
con mirar effos blancos zapatlloss
venturaio el arado,
que aró la tierra donde fue fembrado
el cai'iarrio feliz de que le hicieron
hijos con que cofieroK
fundas de pies tan belios:
ha quien cupiera todo entero en ellos;
dnj, EI efcao ) LeAoxa,,
VC•t,
' 8	 ,	 La G;1/14 de Menfis.
venis de mara 91tria huyendo aora?	 cada ario p;re qmatro hijoS:
Mar. Y con bien poco gallo. 	 mas ten4o on olivavo
Anf, De que?	 reo. Mucho p79 ,:ricte.
Mar. 'T e un cafanaiento á mi dirguao.	 Vea- En el monte que llaman Olivete 9
//rf. Pues ti yo, mi feñora, toy dichofo	 y cengo un encinar. reo. Linda porfia;
c,-i poderos fervir, pondré anicooto	 Ven. Ea e1 monte Tabor,Teodora Miat
'	 en (e.- vifos la vida,	 ,iní Eft.a cadena vencurofa fea
Alar. Elloy, como es razon, agradecida	 en que al cuello re vea
a vueftro ofrecimiento.	 mas bizarro, y hermoto,
4n1. Mi dicha vi en aumento;	 y a quien adoro yo firme, y dichoCo.
d 3s cavallos traemos	 Mar Por cuya la recibP)
y a las dos a las ancas os poridrrnosi	 y eiZe favor eicrivo
y os llevaremos donde etleis fguras. .	 en el alma mi Anfelrno, y defde aora;
Tee. Señora, qué procuras?	 pues ya Maria ce adora,
ella gente a lo bravo no me agrada.	 y tus partes alaba;
Nar. Ya 70 ello/ determinada,	 como 1 tu-rupia cfdave
mejor dire perdida,	 puedes mandarme, el grillo
que yo cfs quiero feguiri es vuettro	 tuyo he de hacer; e fea injutto, a jutio;
nombre?
roinf. A nfelmo, decia el vuellro aunque os
alfombre.
Mar. Vo me llamo Maria.
fuifieis fol en la tiniebla t11313;
pobre foy, mas Coy rico
en el animo altivo, que publico.
Teo. Ya el libro ce ha leiklo.
Mar. Yo bufe() voluntad, riqueza olvido;
4-paf. Pues en mi la hallareis eternamente.
gen. Enarno,ado fe han muy de repente:
y Julia? .4af. Ya ha ceffalo effa porfia,
no nombres J ulia, donde cit a Maria,
Vea. Y yo olvido cambien á Dorotea s
viela, bellaca, y fea,
por aquella mozuela fi me adora;
como es cc* nombre?
To. Yo Coy Teodora,
Ven. Pues vutted Ce aviene bien conmigo,
iinf” Yo tu efelavo he de fer eternamente)
	1 	 la dicha mr: ha venido de repente.
Ventura, vive Dios que es linda moza!
de contento retoza
	
i
el corazon en el alegre pecho.
Fem. . Ir puedes fatisfecho,
que ha dc ter poderola fui hermofura
á rromper la mas fuerte cerradura
1
	de e.fcriy)rios avaros,
"In!: ..112,s que cl fol mil 03 O ron fas ojos elireS,
Ven.
 El darte la cadena,
me ha dado alguna pena..
laf. Sorpeclia maliciora;
J
fembrar para coger, es liuda cofa.
Teo. Polsibe es que te inclines i cita vida?
1 mar. ya me juzgo perdida.
1 reos No puedes fiendo tan he rmofa , I bell!
I	 otro modo feguir?
I Mar, Ella es mi cal- ella;
que ha de tener me obligo,	 no repliques mas. Anf. Vamos, Muja,
	venwra fiernpre. reo. Corno 10 aireguras?	 que junto aquella fuente clara, y fria
	Ven . Que ceniendornc a mi, rendri ventura; _	 los cavallos dexamos.
Mar. Tu gua° he de feguir) Anfeloaos
vamos,
Teo. Y él no me da a mi nada?
Vent. Efta fortija.
Tea. Es fina? Vent , Y refinada.
Anf, En mi tierra citarás Urde oy t'estira
vamos luego &Ventura.
Vent. Ya mi fortija le entregué iTe0dOr a;
porque aquefte es mi nombre.
reb. No es de mal gua° el hombre:
y diga, es rico? Ven. Aqueftas ton rifas,
tengo' en mi tierra fetecientas viñas;
pero ning..ina es ruja.
Tea. Rico terá. Ven S >ri todas de mi tia.
Pues no 7odra heredar?
Vent, Cuentos prolixos,
Del DOnOr Pan
rignr.Qu'e mucho, 6 -te adora?
Vent. Vive Dios que es hermofa.
dflf. Sembrar para c(ger, es linda cola.
Vanfe, y fale un Palbrcito muy gal.in.
Por mas que he ;rueflo cuidado
en guardar blancos corderos
de infernales lobos fieros,
que perfiguen el ganado;
mi Mayoral ha mandado,
que tenga cuenta coa
porque anda un lobo cruel,
con affechanzas crueles,
manchando candidaspieles
en allepandofe a el.
Azia dc
-,i vienen las dos,
al pie de ella verde oliva
me he de fentar mientrasilega:
ay obejuela perdida!
Sientafe, y falen Maria, y Theodora.
Mar, Bien haces verlos, y cantas.
Teo, El tiempo afsi divertimos.
Mar imagino que perdimos,
como
 (on las fendas tantas,
el camino. Veo, Mal hicieron
en adelantarle tanto
los dos. Mar. De efto no me ¿l'ante',
porque en efecto
 quifiecon
ir delante a prevenir
donde podamos eaar
en mas comodo lugar,
y en fiendo noche, venir
por las dos. Teo. FuC
 cuerdo intento,
Mar, Sentado efta halli un
 P allor,
no he vifto roftro mejor;
no se, Teodora, que fiento.
Teo,
 Dices bien, fentado ella
Un
 Pallor. Mar. Ay tal dervelo?
fu
 rollrO parece un Cielo,
fu luz cegandome
ha Pallor? Pa/I. (106 roe quereis?
Mar. Vamos bien por aqui? PO. No.
; Mar. Y el camino?
 Pa/i, Arras
 quedó.¿dar,
 Matadio.Paft. Vos le fabeis;
el camino que llevais,
aunque ella cerca el lugar3OS
 tiene de defpelar,
fi ptetto no le dcxais.
Pera. de 21/fonta7v‘In; 	 '9
Mar. Por qual he de ir? Pail.Por el bueno.
Mar. Elle es ancho. Peq. Lindo error !
effotro es mucho mejor;
aunque ella de el -pinas lleno:
no digais que no os avifo.
Mar. Eftrafias dudas me ofreces;
dime Pallor, que pareces
Angel del Real parayfo,
donde afsifles?Pag.Con rol dueño.
Mar. (Z.i_ien es tu Dueño? PO. Un Sator
de gran riqueza, y valor.
Mar. Piedo, Teodora, que raerlo.
Pa/i. Mandais otra cofa?
Mar. Advierte,
no te vayas Pallor mio:
qué hermofo talle) qué briol
toda c..1 alma me divierte.
Pa. Ya os he dicho como vais
por el camino engañadas.
Mar. Aquelle engaño me agrada;
oyes Palier? Pall, (ZI...1.6 manclais?
Mar. Dar re un abrazo quifiera.
P ali , Apartad. Mar. Tendr te afsi.
?a/1. Sera detenerme a mi,
parar al Sol en fu esfera.
Sube por una tramoya baft,4 lo alto del trs.
bita) el ? a/lo, y totna un in/I u ..
mento en ia mano.
'Mar. De entre los bra4os je fue;
muerta he quedado,TuJora.
Teo No le vés?"Mar Si veo. no. Aora
que hemos de hacer?
1 Mar, Yo que se?
Teo. Efcucha, que un inftrumento
en las manos ha tomado,
1	 y en una peña fentado,
1	 cantando ful-pende el viento.
Canta el Pa/ir.
I	 No fies en ter belleza,
que Ion muy brevLs los dias;
mira que hay tormento eterno,
I y es corta la humana vida.Mar. Ere tiempo que durare>
1 quicio tener a!c2ria.>y defpries venga 1,1 muerte,i vengan penas, y de/dichas.Cant. Por felpir elle caminoB te
£4
 G;idnjo
te nas
 de vér, bella Maria,.
defrauda en la verde felva,
que el jordan riega, y cultiva..
Man. Mi cuerpo en
 obi curas fetvas %
apartadas, y tocnbrias,
fe tiene de v.. defraudo?
hay Teodora,,gran defdichal.
Elle es aviro
 del
 Cielo,
no quiero entra; enla
cía •:,ftos dos malos
 hombres %
que ellos podran algtan
in el monte defnudarnos
con rigorq con r.)alicia,
Aquella Nave que ves,
que. ella mas cerca ala oriliz
del.mar,piÇmfo que pretende
navegar las olas limpia g,
embarquen
-tonos en ella,
Tea.. A
 d o nde? Mar, A ,iond.e la dichz
nor guiarei- aquellos dos-.
izia la 1N.3.a_ve caminan,
ha. fefaores?,
.;yien d'us. Mar,. nero.
1. QL_Ié, quereis?
hertnotas
	 mia.
Mar, A,clond.c va,3.queflalslave?'
2. Vi, fefioia.,,A Alexandria.
Mar: Donde.efla..el,duceto.i. z. Aqui efhii
MaP, No ten-dt i'Mos las clos.iai( ha,
de accrnpaft~ z. Pues.no.?.:
pagaindo viage, y c
'Mar. Ella cadena os dac.
z. Aun no fabernos fi es fina,
dinero folo,tomam os.
'Mar no lo tengo, aunque, podsia,
en algun tiempo te n e r le,
2. Pues guando venga effe
entonc.es 50dr'a.er:abal cacto..
vamos a la Nave Rpriefa.
Mar, Haced cuenta que 112v -ais,
los dos e.11 mi una cautivas
• llevad rae, haced tic. mi
lo que de mas. palo. os. tirvab
A las dos? ikf.i r . Si, mis fefafare/,;..
2. Vive el Cielo • que fan lindas
era , a m b as , alto i.embarcar.
Mar. Si me he
 de es
 alpn tija:
de Menfis,.
	---
- delbuda por ellos da
que citan nora en la VilIs i,
mas quiero ter pecadora
publica en la Alexandria.
a. Vamos, pues, Teo. Opinar fagoath.
fobre tus olas cana:Ara
la fin ventaraTeodoral.
:	 y la Gitana Mafia.
" Vanfe, y, fale Z colmas,.
Zoc. Huyó Maria bella,
yo ,trille
 muy. la caufa de perciellat,
hablOa cota enojo,
mas. y:I 14 nbue'i
- z.e efcc.).o
primero que no veda: duras pefans $,
dadme de mi Matia alegres leñas.
Por aqui me dixtron.
dos Pallors.:
 que .,. dos mugeres vieron,:v
y fon ellas fin duda,.
amor piadofo á ¡fui remedio axudas‘
pero qu6. e.floy nuir.ando?
en un eCquife a,ora van entrando,
con el viento fuave
dos
 nauqe:es,it van alia la Nave:
'	 fin duda que es- Maria,.
y Teodora, que v4 en fu compañia.
Salen .4n.Ritno , y. Ventt:sra.
1
1
 Anís Ventura
-, ro eiloy muetto, .
: Vent.. Digo, Autelmo,que es ciettO,.
- Cu
 la Nave te van a Alexanclria,
- /in/ Ay herrnofa Maria!
Ven. SLitye, a la peña., y. nada no te Alga...,
Arif. Ay.I..taccro del Sol!
1 Ven. Ay mi. lortiial
1 /Uf No te de - nada pena:
ay Sol claro, y herrnotott
1
1
 Ven, Ay tu cadena" -
/MI Ef-cuj,,sfre Ventura,
, Ven,
 Qe n-c ligo de etcuchat?:
dnf.
 No
 me a tregura
	la - vitta, fi ellas Ion „fiero tormenrol -
, Ven. Y ,.‘:1,An las vel:ival ligero viento.
; "mí. O inas que el.S1 herrnofal.
I . Ven. Sembrar para coger, es
 linca,oCa.
1 Defcubre0 la Nave , v dentro los Marinero
Maria , y Teodor a 3 y tocan clarinet,
y eaxas.
ha! (pe rfficica 0.ayie.,,,
.	 .
De1 Dalo'
no re pleida ei viento aara.
Teo. Iza, iza, Zoc. Ya la Nave
l'urca ligera las olas,
V. Aora peedee,
pues vá botando la proa,
ver ti es verdad lo que digo.
2 .
 Ea, que yá el viento fopla.
Mar. A Dios Menfis, patria roja,
que oy vuelcas En/pcias Collas
trueco por Alexandria.
Teo, Y lo mamo hace Teodora.
Zoc, Maia EgypciAca? Mar. Quien
eres? Zocs i u efpofo.
Mar. En vano te nombras
mi efpofo; ya yo me aul-ento
Provincias roas remotas.
`airf. Maria Egypciaca? Mar. Quien
, eres? ‘4,tif, Anfelaa'9, mira feflotiorto
que fin el alma me dcxas,
oye, acucha .
Mar,En vano lloras.
Ven. Pues que te vas, y nos denso
dexa la cadena hermola.
Zoc. Pues te vas, dexame el alma..
Ven. Y tu el anillo, Teodota.
Teo,
 Otra vez, Ventura hermano)
que °y es impasible cofa. -
Ven,
 1:,,1 o buelvas, porque fi buelves,
llevaras como con porra.
Que no hablen mucho les digo,
fi no pretenden aora
llevar cinco, a leis flechazos,,
que las entrañas les rompa.
Ven,. Malos años para ti,
botracho.
Tocan clarinet,y encubrefe la Nave;
iliar.
 . A Dios ; á Dios. Zoc. Oygan
op mis tufpires los Cielos,
Pues tu has chelo tan forda.
Seguirelas, vive Dios,
A la contrapueftaZena.
Zoc . Y yo en el defierto hark
vida rtitie. Anf SerA heroyc
mi venganza. Zoc,
 Y. mi vida
teri delde oy prodigiofa,
al deficrto
 voy Señor)
t61 de tni plifeticoLdikt
uan Perez. de Monta!vaiñ
Ven Yo tengo 'de acompahrtei
mas con condicion foizola, .
que en la plazas o en la calle,
en la naefa, á qualquiet hora,
te he de decir, fi es la muger hermorai
ferribr ar pata coger, es lindA cofa.
JORNADA SEGUNDA.
De/cubre (e la Nave, y dii:en los
Marinero'.
Pctencos, ciettaeosi
no por eiTa vil muger
1 	todos os querais perder.t. Yo ata)are lbs &teas;a las dos tengo de echaral mar. Mar, Ten mitericordia
1	 de las dos. 1. Etiaellícordia.
no te puede remediar
de otra fueitei en los cryfi ales
' del mar fobervio, y rfundoi
le dareis venganza al mondo
de cantarle tantos roalee,
Mar. Valedrne Señor Divi,
I Z, YA en-el mar entratlas dos.Cubrefe la Nave, y [a/e n Fileno,y Gera''.'	 44, pallar -5.
. Ger. Qt2_ es ello? valgaine Dios!,
I
tal.
 reli nre°°1 i t od ?
'	 mldaeLs: glqaeurNee as iortan 'ahiyamn:
Fil. No es delito tan maldito
echar agua en el percado.
Ger. Son muy viles pareceres.
. Fil. Yo conoci quien dej,a s
.1	 que la efpacla fe ceflia
1	 para perros, y naugeres.
se?.. El hacer mal i muger,
I	
es vil accion de un villano.
Fil. Dices bies,Gerarcto hermanoÉ,
pero yo llego á entender
I que a ru diabolico humortanto todas fati:S.-icen,	 .
que mientras roas bien las hacetai
entonces lo hacen peori.	
.
y
 al si es bien hacerlas mal,
para que procedan bien..
B a Dese.
qu mucho que llueva
el Cielo rigores,
'y la mar tormenta,
fi aquellas rnugeres,
que ventaja llevan
a encantos de Circei,
de Larnia,r Medea,
llevais en la Nave?
el confejo aprueban,
y quieren echarnos
en las ondas crerpasa
Pero dos mancebos
hicieron defenfa,
yi (acaricio efpadas,
ya tirando flechas.
Pero no importó,
porque la pendensia
divertidos ellos,
a la mar nos echa
el mirmo que dixo
quien la cauta era
Nadando en efputrias
las dos ca fi muertas,
call ya tocamos
las hondas arenas.
Pero aquel que dixo
feria culpa t'acata,
no dixo Muy mal,
pues las dos apenas
de la mar tocamos
las olas fobervias,
guando ei viento airado
aplaco iu fuerza,
y la mar bolvió
tranquila , y ferenai
Pero quilo Dios,
que de tantas penas
nos libraires tu;
porque en la ribera,
de tantas defdichas
te elidimos cuentas
y porque en tu 0,n2. inta,
C a fe [la ;ti Ariea,
dés algun alivio
cantas miferi'as.
Fi)
.
 Bien podeis las dos aora
con tervicios tan nobles
Lc Ghana de Menfis,
1 	plerender en Corte,Ger. No hables,que eili . vertiendo la Auroraperlas de-fu roiUo -hermofo;
l	 bafta ya el llanto , Maria)
yo tengo una Cateria
I	 en aquefre valle umicrofo,
donde podeis clefcanfar,
libres de todo cuidado,
Mar. Dos veces vida me has dado.
,I Ger. Solo te quiero obligar,
que el fol de effos ojos bellos
toda el alma me ha abrarado,
no sá corno el mar airado
tuvo poder contra ellos; '
que tiendo fol tu arrebol,
le havia de enanaOrar5
mas anduvo necio el mar,
pues que no conociá al l'oh,
Aqui, divina Malia,
tendrás caza regalada 5
y fi la perca te agrada,
eflanques hay que á porfia,
por verte, faldrán los peces,
Cuando en las blancas olas,
.	 veces las negras colas, -
y lascabczas a veces:
regalos te fobrarán.
1 mar, Tu llaneza, y cortesia
me obligan, Ger .  Vamos, Mara.
Fil. Quá conformes los dos van!
I cómo te Ilarn as;? reo. Teodor4.
j Fil. Mi nombre tiennes.
i T'eo.Qiè bueno . !cámo te llamas? Fil. Fileno,mas Fileno, que te adora:yente tu cambien conmigo,
que aunque te falte perdiz,
el gazapo, y codorniz,
que no ha de faltar me ablig,o,
una reverenda olla,i que honre toda una cocina,llena de roxa cecina,de garbanzos, y cebolla,
'	 que bolvera a un muerto vivo:i Teo. Tu cortesia me agrada.Fil. Y a la noche una enialada. ti
Oel Dolor jzt
Tu, Baila eifavor que recibo.
F:1. Y al dormir havra pajar.
Tee.
 Vamos . , y el Cielo es aumente.
Efta fi que es buena gezte,
-que no le hace de rogar.
Vanje y Jale Rnitelmo en cuerpo'.
A donde:voy de efta
perdidO eras mis engaños,
al cabo ya de dos años,
fino es abuflar la muerta-
Qè defdichas he paflad&f
que trabajos he infricio?
fin haver nuevas tenido
de quien mi daño ha caufado*
Mas pienlo pref.ervar
mientzas tenga vida, y seri,
hechizos me dió
 a beber,.
fino faz hechizo el amar...
A jerufalén he de ir,
pues no cftà leo, adonde,:
fi no es que la mar la elconda » .
mi intencion he de conieguix.
A la fieffa (lela Cruz,
que es preflo t
 de todo el mundo , .
Viene noeco.-,ro- profundo,
fino la hallo, tendré luz'
de la parte donde habit ,
pues no le poda ocultar
quien cap on
 lobo rni:ar
almas prende, y vidas
Ventara.lieg6 á un corojo
á que linr)olna le dietten.
S#ie Ventura muy. roto , y lleno do
fingre.
Pent.
 Malo s dardos te atravieffen,
Villano, lOCo
. y prolixo,
tu. pecho. Ara,/,. V cutara, que hay?.
ren.Si etla puede fer ventura,
niel haya quien la procura:.
valgate el diablo el taray,
Y qué
 a
 punto que eftuvifte.
4 íT Què
l'tn.-No es cafi nada,
la cabeza mag
Caill e: Ven. No fue e ffe el chifiV
llegué alcortiio por pan,
Lai14
 UVI-villano-barbado ti,
an-Perez de Montalvjn.
as. rogante, y teflarrudeu
bien ageno del afan,
que con la hambre que HL:v.3E14
pccli el pan, el pan negó,
laque la erpada, llamó
la gente que dentro eflaba.
Y como al l'oh de cencerros
l'ale el ganado á los llanos,
anfi lálieron villanos
con un efquadren de perros,:
Dixeron todos; Qué ha y ?
y Ci relpondió poco, o nada s
mas quitó una rama aytada
un deshojado taray,
y hecho Otro Barrabás,
para darme elle regalo,	 .
no me dió,clel pan. y el palo ».
fino del palo so mas.
Luego tobs de mil modos
hicieron ( ay mi coftillal)
lo que el Maelito de Capilla,
que en cantando el, cantan todos
Anti
 como él comenzó,
Juego todos entonaron,
y halla que- el tono acabaron
ninguno el palo dexó. .
Anti
 con aquefte afans
por tus amantes-delitos,
traygo palos infinitos,
mas pan, ya lo amararán.
4n.f. Muela) tu fuct ilo ad miro'
al fiii, vi1anos..garianes.
Ven Viren aqn' que rufianes
de los mejoras de Tiro;
qt.ie hi,ieras aoia tu
f kif . Tu lo tabes. Ven. Ella  vidas.con una, olla. i)odi ida?que 1,a palie Bercebia.4n.f. Agnarda, que otro-cortijo ,
el-ti aqui. Ven. Mira fi hay
cerca de Cl algun taray,
que en viendo tarasr,!,xie afiij%
. /Inf Bien puedes llegar.I . Ven. N-o hernian°,ni mi Dios me lo permita;I; toda la hambre fe me quitlen atisbando un villano.
TI
Pent. Mar.No hay en la ribera quien
remedie defdicha
favor Cielos. GeN Vive- Dios,
que he de librar a, las. dos,
Ven Fileno, Fil. Voto. afIÓS:,
que aunque Moros las cautiven»,
y aunque el diablo fe las lleve,
o
 venga alguna ballena.
COD toda fu panza llena,.
con in cryfial, Z:$ fu nieve,
quz no: me menee de aquit,
donde caminas, Gerardo?:
valiente, como gallardo,
fe arroja al agua; ay de, ti i .
corno
 pee
 Nicalaa
rompe et agu a ;:. no- me efcuchasZ.'
has penfado
 que
 Ion truchas)
quizi fer bacallao.
Ya	 ,dc
	 fado, y. penan.
a la una
 ú l
 mano
io.s,Geardo
 hermano &
no ,fe corkabitita en. ballena.
Ya á 1.a otra favorece.
mira lo que hlees, zagal,.
effa
 tiene
 de hacer mal,
porve tiene cara de peze...
Ha. buen Paflori•Voto„añôs
que con. las dos ha. cargado,
fale anirnoro, á nado.
con el pefo, de las:dos..
No teme las amenazas
del ;Tila: turbi7, 5. y ayradaF,,
mas no me erpanto, fi. nada,
con talcs.cies eflabázaa.
Calabazas dix.Wae dicho
rnny bien, que toda muge K
talaban vi.enc fer,
per tener Poco caplicho.,
Ya del agua turbia, y fria.
la. ribera ha lalido5.
pardiobre que haveis.traid<>
muy buena mercaduria.
YA en la Nave velas dan
viento bien han handadw
tlexaronnos çi pefcado,.
y luego al
 un.o
 l
 11115:,
yállegan,.
4 Gis anld de Menfis, - 	• -
'Sale Gerardo con Mariav recdora g
mojados.
Ger. Dad a Dios gracias.
que. os ha librado del mar.
I. Mar: Q9and o fin podrán hallar: - tan infinitas defgracias?Ger, Sentaos ea aquefle prado,
IIi
.	 y contadme, fi guflais,
:	 vacilo. defdicha.
Sientanfe todo:...
Fil.. Ya andais,
-
	coraz.on. alborotado
' ella mozuela me agrada
-	 que parece relamida,
ello tía es catifruncida,
.	 muy ergida, y entonada.
'. mar. Yo no me atrevo a decir.
la. caufa de. nai pela;'i.
.•	 clexadnie aci,ui de Ccaufar
pues que no puedo morir.
I
1
 , Ger. Dcfcanfad en ora bucila5,
y vos cue la ocafion,
. nos
 contad la r. elac.i.on,,
que a tanto mal os. condena.
'.' Teo: Oil. Fil. j_tir'arato yo,
que. ella io 11.1.via' de. contar;.
;	 folamente por habla.
:	 lueg9
 el'
 partido
 acetó..
.1	 • Al arqa ep. con ,
 un pailselo en.lu viosD ; -
y. echada. en quien.q.ulfiere.,
i Tee.
 Maria:Egypciaca,,
'	 que es la que en la yetvz._
junto vos
 defcan fa:
con coni-,, oxa, y. pena?..
en. M.enfils naci6,,
Ciudad rica, y, bella,,
de la grande Egyi,to.
fa i
 rema Ca be za-
Hija fue de Cjaudio,
que en. fobervias.guerras,
efgrimiótiaflonesn,
tremoló; Va n.deras.
Muzie), al un fa padre;
y (0 ,
 parentela
quifieu encalarla
por- gufto, &por fuerzai,,
rr -t;tii.a-Maria,
del.
Dei Do8orJuan Pere, de Montalvein.
defde la edad tierna	 1	 es bien que las calle
libre condicion,	 1	 la mas libre lengua.
no mucha verguenza:.	 Con proluero viento
Pero como vio
	
llegamos a tierra,
que deudos la aprietan
	
donde fue Maria
R
pe fe cafe. O bien	 1	 hermoia Sirena,
eligiofa
 lea; que a fu dulce vot
filió de fu patria encantó, lal piedras.'
aairada, y refuelta,	 I	 Si Maria hermofá pie por caminos,	 con dicion tuviera
por monte3, y felvas..
I
de apetecer oro,
Yo tan folarnente de bufcar riquezas.
rae vine con ella,
	
pudiera tener
porque la.
 let via 	oy mil arcas llena c .
defde niña tierna,
	
de diamantes puross:
Yen mecho de un monte 21	 y coaofas perlas:
Cuyas. plantas riegan
	
Cierto Potentado
olas de cry ft a1
	J 	llegO un dia a verla ssue a la mar alientan,
	
de ella aficionófe,
bravos a la virra, I
y de	 cambien ellat.
de vida refuelta,
	
faliO, otro mancebo
hallarnos dos hombres,
luego en cornpetenciai»
maseon alma tierna.
	
Cacao las efpaclas,.
Ofrecieron juntos
	 valientes pelean:
alcivas prornefras,
	
mas como los zelos,
crey6los Mal ia,
	 tengan mayor fuerzas.
sue aunque es. tan. difcreta», 	I 	cayó el Potentado.
de qualquier fucetio,
	
•	 difunto en la tierra.
engariaree
 dexa.
	
Supolo fu.
 padrer
De fus-dos cavallos,
	 q_uifieron prenderla;,á las aneara: puefias s ,
	
mas luego otra Nave'
Alli nos quedamos.
	 I	 decontentallena5-
llegarnos de Tyro,
cafLmedialegua..
	
Pnlasifulabaal.eas. rAemnteiodqiauia
hafia que bolviera
	
mas fiempre el coritento.
l'anoche, elparciendo
	
ligue' la trifieza„
fu.manto de Efirellas,
	
pues nos. fobrevino
Mas luego una voz,	la mayor tormentu,
sue en los ayres 
.fuerlats. 	que de aguas del mar
Ve 4,0tra parte vamos,
	
las Hiflorias
 cuentan g
piadofa. aconfejl,
	
Las tirantes xarcias
Dabd al viento
-	 toncet,
	I 	valientes pelean,
Alexandria ,. pierde el arte, y fuerza1 	iuna.Nave velas.	 defmaya el:Piloto,.entramosen ella..
clue c oras co ale, c fiasl,
1	
uno dixo.9cest.
y en. la confufion,.
El .
 precio no digo,
	
la defdicha, y pena,.
v i tto ?
La
Anf. Pues yo llego. Ven Ven aqui
en que paran los rufianes.
4nf. Ha del cortijo? Ven. Gaaanes,
facudidle como a mi.
S Ale Teodora a la puerta.
Tea
 Qièn llama? Veit. De eile gañan
yo mil palos recibiera.
"Uf. Hay Ventura, aguarda, efperas
en popa mis dichas van.
Ven. No es Teodora? vive Chriflo
que ella es: Teodora mia?
Sale
 Maria el otra puerta.
Mar. Q,Ilien e s ?
dinf y eirotra es Maria.
Mar. Qsje os fufpenci ,..ns? oullaveis
./Inf. No me conoces,Maria?
Mar. Eres Anfelmo? Anf Yo by,
que dos aflos ha que voy
bufcanclotc, prenda miai
vien te traxo agur?
,Mar.	 eili ella.
Anf Y qterras venir conmigo?
Mar . Si, pero A mucho me obligo.
Ven. Y vendrafe tambien ella?
Tea Yo fi iré-, Ven, En ello de irfe,
hacenlo ellas facilmente.
Mar, Y fi DOS figue ella gente
que ella
 dentro?Anf. Prevenirte
- puede remedio.
Mar. _En qué modo?
dinf. Cerrar por aca &fuera;
y porque ella gente fiera
no Caga, al cortijo todo
pondré fuego, y de ella fuerte
en el fuego divertida
no hav ra, mi bien; quien lo impida.
Teo. Aqui hay fuego.
Vent, El cato advierte,
ya la puel ta ella cerrada.
Tea.
 El fuego puedes pegar.
Ven Y no te hark de rogar.
Tea. Bien lt pagas la pdada.
214.1r. Y A donde tt raemos de ir?
Ani„ A la
 gran fl.11a, mi bien, .
que fe l'-race en jerufa!6n.
Vent Ea , no hay fino partir.
elf. Ya cali, iez4n mis regozijos,
Gitana etc
 Menfis.
Mar. Ven, mi bien.
Ooiia
Ven Ya no le falca A !aria,
fino andar por los cortijos.
frran.re , y Jale Gerardo , y hay
dentro voces
Dent. Fuego, fuego, que fe abrafa
todo el corri;o. Ger. Q è es ello?,
todas las tapias falte;
quién pulo al cortijo fuego?
la puerta cerrada ella
por deÇuera: vive el Cielo,
que las Gitanas rameras
Ion
 las que el fuego pulieron:
T'A el cortijo eal abcafado.
Dent.	 buen:pagol gentil prerniol -
por laca; os de la mar,
me hayeis dalo. Fil. san Lorenzo
me valga en ella °carian:
Gerardo. Ger. QI_Aien es?
Fil. Fi lenoi
• facarne de aqui por Dios;
que ya chicharron parezco.
Ger. Salta las tapias. Fil. (:.!e falte?
quieres verme como un huevo,
aqui afíado, ala en tortilla?
Ger. Acaba, no tengas miedo.
fi/. Haz cuenta que foy Elena;
que ella intaida en el fucgc.,,
y tu cres pares,
 o nones,
y librame de el Ger.No puedo.
Sale Fileno.
Fil .
 Pues falto :trille de mil
una pierna tengo menos:
ay! no me (liras,
 Gerardo,
quien efte mal nos ha hecho?
Ger. Las dos que falti6 del mar.:
Fil. Pues donde eflán?
Ger. O huyeron,
O
 el monte las da acogida.
Fil. Veanfe como me veo,
plegue
 a Dios; yo dekuidado
el-taba, la
 can  haciendo
en el pajar, por peritar
que havia de haver boreo,
y cercórne lindamente.
por todas partes el fuego.
primer.
Costra él en abrarado.
Fil. Mirar quiero que re ha hecho
la borrica: ay mi borrical
affida ella. Ger. Edo es lo menos.
Fil.
 No podiais rebuznar,
y fuera a facarte luego?
qué he de hacer fin mi borrica?
arravel
-ada la tengo
en el corazon: el 6ney
tambien ci1 carbon hecho:
la cochina, y
 (us infantes,
tanabien ,Gerardo, atan hechos
chicharrones: ay cochina
de mis ojobs que os eis muerto?
pues no erades vos jodia,
antes enemigos vuearos
eran todos los jodios,
pues que jamas os comieron,
dexadme llorar, Ger. No llores,
pues yo no lloro, y lo (lento.
Fil. No puedo, que ella cochina;
y yo, por aquellos cerros
tos hemos criado )untos
Y guando eaaba durmiendo
yo, muchas veces llegaba
con fu voz de carretero,
y me habraba al olio;
Porque yo tambien entiendo
la lengua de los cochinos;
y en no defpertando luego,
pardiobre que me pegaba -
media docena de befos.
Qué he de hacer? trille de mi l
tollados tengais los hueifos,
Gitanas, como los tienen
la cochina, y los hijuelost
ay fui cochina! Ger. No llores,
yá fe vá aplacando el fuego,
entremos dentro, por ver
fi algo remrdiar podemos.
Ha Maria, que mal pago
has dado á mis penfamientos!
mi hacienda me has abralado;
pero no tiento elle incendio
tanto como el de tus 0)05)
cuyos rayos fever os
elalma exhala bacanes :,
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Mongibelos vierte e! pecho.
Vale Gerardo.
Gil. Ha mug,ere sl . plegrie a Dios
que os tueilen muy bié los Illiefros
digo alas que malas Ion;
peto a las (lemas lo mermo.
Vanfe , y ¡ale drifelmo , Mari, Ted-,
dora , y Ventura,
/MI". Aquefla es jerulalén,
1 	y aquellas calles, Mala,vieron pifar(e algun diaoel mifrno Dios nuearo Biert.Aqui cerca un monte efli,
donde muerte padeció
aquel que li.i.1 nos dio.
Mar. Predicas? bueno efl,s ya.
Ven. Aqui tambien, fi á eao vast
.efluvo con fallos tratos
el Prefidente Pilatos s,
y el PontificeCayfas.
Tea. Bravo concurfo de gentel
todo el mundo rad oy aqui:
oy has de ver, que por mi
en Ciudad tan excelente
hay inmenras diffenfiones:
oy mi hermoCura hl de fer
fufietente 4 refolver
mil pendcncias,y que-Iliones,
que es de lo que yo mas gofio.
len, Pues tu bien r nedesg,uflar,
pero yo me pienfo hallar
,	 treinta leguas de tu gua°.
reo. Pues no eras allá valiente?
Ven. En fu tierra, hermana mia,
- cala qual da en valentía,
mas calla guando ella aufente.
El Patriarca comienza.
, Mar. Mas que acabe.
I dnf Ven, Maria. Mar, Sermon yo?
I locura igual no te vio;mi grillo a entrar no fe aplica,oygale quien le eftudi6., Ven. Advieite, que es cola rica.
1 Mara Mas rica lera una joya,	 -
ee Diamantes. Ven. No la vea;
Teo. Entremm dentro,ve creo
que ya el Patriarca empieza.
C	 gar.
Del Donar Yaan Pereg. de Moinalván.
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2v.ta-r. Mas que acabe.
A rif
.
 En fin, no quieres?
Mar. Aqui la puerta os aguardo
AV. Con ta aufericia Me acobardo..
mar. Pues fal tu quando quiftero >
y'f) entrar en e-Ifas mazmorras?.
'Anf Qué mal mi amor ratisfaces1
Ven. todo elfo, que haces‘?
pues de gloria te lo ahorras.
,Vanfe , y Ett,se.d.1 Maria. foto en:
tablado.
Mar
.
 S rr,la a la puerta he quedada
del Templo, y pued o p r obag
fi eral- era tito puede haver
una ocation, -- que he hufcadol
riingun galán. me ha mirado
y vire quedarme aqui,
porque reparen ea mi
guamos cala Ig1e1ra.entraren3,
que yo sé, guando re-paren ) ._
que han:de acórdar fe de mi.;
Ninguno pafrA-, ni llega ,
del Templo a lainfigne puertas.„
para todo. etroundo abierta,
amor el lance me niega;
pero que e.s.eflo) eloy ciega
entrar a dentr o_ es mejor,:
donde podre-, concoior
de oir el Sermon, prender -
voluntades, con
de hermo1ura'fuperior.
Mas quien los pies , rne haelavada ,
en el alelo -, que al enzrar,,
un pairo no puedo dar? ,
qué es aqkrflo, Cielo airado? ,
el pelo de mi pecado,
zne	 op7iroir,ársi:.
mas quierorenzr,ir ( ay de
Los
 pies levantar no
y en mi fiemo un nucvo•rnieclow,.
aunque yo nunca Lmi.
Q.zrie r
 use rient? quien me ata
los pies?
eft.i	 ene hi elo?
quées eito fortna ingrata):
quién rris-iwtentus , dilata? ,
9tra ve4 (pico" proba,
La Gitanx de Menfis,
1 	ni aun un pairo puedo date;., fin duda debe de fer-porque tan mala rnugerno entre- en tan lanzo lugar.
Yo he (Ido amiga de ver
vai ias cofas, y oy recelo,
qu'e por aujarrne
 el
 Cielo,
grillos Ale quiere ponen
qué he de intentar qué he de hacel!
fobre la puerta he mirado
una imagen, que me ha dado
tenuoks el mirarla aora,
de la Viren esto Aurora,
de quien la Luna ha earellado?
Si lois eftrella del mar,
y ella puerta eilais guardando,.
para qué efloy porfiando,
O Virgen hel-rnoi‘a, entrar?
yo me llego a imaginar
el pecado, y he juzgado
que ya os 11-a-vreis eriolailoi
Elpola., y Madre de Dios;
que no, es bien que junto a.
paffe fornIna de pecado..
Dexa,:ime,.SC.ora:ent rus,
(*quiera en ella ocafion,
al celebrado Sermon,
que antes no-quifc,. écucharn.
noes mi intento movocar
i• los que le ea:in oyendo.
ya de lo, dicho me ofendo
6 Virgen bella, ya puedo
mudar las plantas Cru miedo;
al S:Jrcion entro corriendo.
1.i Val-e, yfaien Teodora , rinfebn o, y Vera,
.	
tura..
/In!, G‘ allarcia.rnent.ef. predica-,
1'.: VeyL Paila aun mar mot convertir.Tes, Yo no lo he podido oirciefde alli. Ven. Nunca le. apli-car
'	 el olio con _cuidado,
\ cluando- lo que fe oye enf adap
Teo Qu e  malicia t..ilii pelada::
' Ves, Afsi fuera yo Donado
I de un Convento, orno es cierto*Tea, Pues Donado_ quieres fer?Ve72... ikrticra yo que-epincr),
•OelDollor
-y Mas que firv3era luís tuerto, •
(
 Orno no
 eft a aqui Maria?
Ven. davrafe buelto al cortijo.
Anf. En no vtendola inc afli;o,
Ven. ET..avra hallado compañia.
,c,afo entr6 en el Sermon?
Pen, No la mataba orra cofa.
iinf. Entre dudas no repoia
la lealtad del corazon.
Teo .
 Aqui aguardada podremos.
Ven No vi muger tan mudable. -
Arrf: En la hermoriara es notable,
y notable en los aremos .
Sale Maria
Mar. Para que ha de ereuchat rflaSp
quien ella razon eicucha?
abrafe la tierra, y trague
en tus bobedas ocultas
a la mayor pecadora,
que naci6, entre las criaturas.
Caygan del calido Globo
rayos que los ayres cruzan )
y dexen deshecha en humo
quien del Cielo hizo burla:
Anf‘ QuèeS ara, Maria hernrkofa?
Mar . YA no apetezco hertnoluras )
ya defeftimo lifonjas,
que el libre joyero me turban,
()palabras myfieriofas,'
que en el corazon 'fepultan
ti fuego de amor de Dios,
con que los vicios fe ofurcani.
Si Dios del Cielo baxiii,
y en una Virgen, mas pura
que el Sol tomó carne humana
Co n la Divinidad junta.
Si nace tan pobremente
entre un buey, y entre una mula,
lirviendo el manjar de aquellos
de camilla toka, y dura,
Si,mnere, al fin; y ella muerte )
ellos trabajos, e injurias
los padece Dios, porque
la falvacion nuefira bufca.
Por que el hombre inadvettid*
tantos vicios acomula s
tantas ofenfas ititentaA
pan Ferez:de Ñon talan.
1 	y tantos pecadosiunta?No mas ofender a Dios,ballanifas- nan chas:que en ella vida le. he hecho
1	 no mas mundo, no mas burlas
con el gran poder de Dios.
A l: Si acalo
 es ello locura?
' Ven Qniiiando el diablo nos predica)
, algun gan dano barrunta.
T.
 1:.4aria? Atte. Apartaos de aqui,,
miniftros de las obÍcuras
moracias, no itettrimpais
1 rnis intentos, Tga. Qie procuras't
Alar. Procuro lervir Dios )
.	 ante' s -frie llegue fu t'aria
I	 a tal cibdo, que muefire
fu real efyaada defrauda,
y me aricT rigurofo
U las tinieblas confufas.
Ante Vos Madre de Dios,
Sol her molo) Eftrcila pura,
De rodilli, s
vengo otra vez U ponerme,
y os pido co n . veras muchas,
cine A yucal() preciofo Hi)o,
. a quien tantas hice injurias,
le pidais, que me perdone)
que yo ya con Vos fegura,
ha r e cal mudanza en mi,
que los que mis yerros juzgan
fe apanten de ver mudanzas,
1
i
que no imaginaron nunca.
'	 Vos, como Madre piadol-a,
Señora de las criaturas,
, me advertid, a me decid,
	 qué vida•lerá fegura
para mi, la Religion,
a el Defiertoi O tabla muda!
Fflará una Imagen de nuegra Segord*I buelvefe', y aparece la Magclalenatban de efl,ir en
quaciror.
Con tan viva lengua aqui,
Virgen bella, Virgen pura,
me decis, que a Nidgblena
liga en las telvas obtcuras?
Yo cudoy ) Scliora,palia4z
C I.• _,
zip
de.
La Gifoina de Menfis.
I	 he de fer Santa Teodor4.1 Ven. rara fer Teodora pura,
I	 tiene de andar entre Mongcs,.
1 	y tu no eres muy fetvra.Tea. Serelo de aqui adelante.Ven. Sima en cierne como ubas3,	 la que malas mañas tiene,
I	 las perdera tarde, e nunca:
I	 i Dios Sanca de pajares.
I Veo. A Dios San Malaventura;.ai
I	 yo le encomendare i'bios.
I. Ven. Elfo no. reo. Pues es injuria?.
I Pen.
 En ro d ando tu por mi
1	 tiene de llevarme Judas,	 vale.,
ao
de obedeceros las turbias
aguas del facto Jordan
pallare, y
 en fu apet tira,
la inclemencia del Cierzo,
y del Calor 4 la furia,
hare tan gran penitencia,
que detquite parte alguna
de tan inmenfos pecados,
y tan infinitas culpas,.
Vos mi amada Magdalena'
prefladme favor, y ayudai,
unas en la vida fuirnw,,
leamos en la muerte unas.
A Dios Mundo, a Di-os riquezas',
galas, trages, hermoftu as,
deleytes, guitos ft am ores,
que a Dios but-co,y Lyien le baca , .
lo tiene de ci ,:xar todo5.
rni Dio!, fed Vos en mi ayuda.
:éinf. Luego pienfas itte?,
 Mar. Si..
nf, Primero de tu locura
llevaras el jullo pago.
,Paxa el fringel que h;.z.o el Paflor con,
una efpad a, y lieva.le a Maria,
 y otra.
tramoya lleva a rinfelmo por
otra parte.
'ding.' La tria haxa del nuda,
para defenderte. Anf. Ay Cielol„
&ten, Mancebo, la fu; ia.
válng Ven conmigo. Mar, Ya te ligo.
Toran,y huelan en la tramoya.
Qè celeítial homorural•
Pone gile 're parece , Teodora
Teo. Que hemos tenido ventura
en no botarlos
Ven Ya me temblaban las alas , .
que pienr,as hacer?
To,
 Quedarrr,e
en .1zrufal61. Ven, Cordura
es grande; yo pie nÍo
2) defiere°, que roe ofutca
ella vida. Ten Y que has de hacea.
Pen. Ser Santo, a Dios, y a Ventur a,
reo, Santo? Ven. juro a lefu. - Chriflo,
(luz'
 lobe de ter. reo. Cemo
Pén, PorTie aun no by l'aneo aoras
Tee. Yo cambien, fi Dios me ayuda,,
JORNADA TERCERA.
Sale iinfehno ritirandop de guateo vas--
dole.ros , y fe acuchillan.
t. Rindeee, a. vive el Cielo,	 •
que 1.1 verde ef meralda de the rucia •
dexes, quand.o porfies,,
teñida de rubies.
Anf C,),i)e es rendirme,,villar3os;-
fi tengo elpada, 4lituto,blio)y manos?
t. No he viflo cal valor j :amis en hombree;
Anf. Mas
 harC que os aftombFe,,
portias, cobardes. V alor Jaro!.
1.
 Detened
 1a ,s efpadas, one reparo
que nao CS Lien d.ir la muerte
A un hombre, lue es tau fuerte.
foísiega, amigo.
4.nf No tendr rofsiego l
y'á,de coleta ciego"
t. El enojo repara, y eJlatenter.
1,, Dinos quien Cre5) que Ilagp )ur2illenta
tos Divinos (iielos,..
que fi, paderes ineirno.s defvelos:
que tienen de ceflar
y 1v2i) de parar en wiflo, y alegria,
rinf Mi vida es prodigiota,„
mi tangre g :enerota
me die principio, el corazon; valiente,.
juvenil fangre ardiente
me dieron el valor, que- yo he macado:-
s'ad en: Tyro ,
 d humilde, y bax.o.
auto;
no me inciiak vis tu des i que .nais al195
Del Docrior jitar)
a mugeriles, ylarcivosdaflos
el alma me inclinaron;
que pocos de ellos daños fe efcaparon;
de una Gitana bella,
del Cielo: odava
inelineme afta brio l
no por provecho fuyo, por el mio;
mas tan facil muger no vie la tierra,
par cito me deilierta
de mi querida patria tantas leguas;
no por elfo mi arnot ha prieflo treguas.
Llegué a jerufalen con ella un cii a
( debe de haver diez años) alegria
el corazon moilrandos
ellaba el Patriarca predicando
el Sermon de la Cruz, Ueg Vlaria
(quede nornbie venia).
y (leudo el. Sermon. fautoconvirtilafe.
detuvela,enojofe,,
quire darla muerte, y al ¡M'Imite'
por la. esfera radiante
un mancebo baxet con tantos rayos » .
con que mi
 villa padeei6Aiefm3yos)
ardiente efpatia en mano,
diciendo;, aparta loco,. huye villano,
Llevala por los vientos
y a mi para c a ;tía r me rna.s tormentos„
no se fi ea parda au.be,
por los vientos me tube,
y fin que daño alguno recibielre,
quilo el Cielo, que dieffe,
de. Tyro enlas murallas.,
mas poco tiempo pude confervallas»
pues.cli
 la
 muerte luego,
deter minado, y ciego,
aun noble Ciudadano:la jullicia:
perfiguió gravemente mi malicia»,
aki deK la patria , , y venga huyendo»
el Mundo difcorriendo
todo el tiempo, que digo, halla que aora
%ladrilla falte adora,
que toi, voforrosquira darme illtlerte5,
mas la ckfe.riCa n a tor al es fuerte..
4 . Prodigiola es tu hiCtor
la imnortalicc la memoria::
Pero de
	 vatoT aficionados .
1 0 )y t.edos. suiSoIdados si.,
Perez de Montalvan,
1 	ti guaas,Capitan oy te eliginaos;que las mueilras, que vimosde tu grande valor, nos dan fefriales,que a Celar, y a Hcaor en valor iguales.
1 drif, El cargo que me dais aceptar quiero.
Capitan vandolera
tengo de fer defde oy en las riberas ,
del t'agrado jordán mis manos fieras
man c Fiaran rus crytlales
de,fangre humana, 5. otro Neron iguales:
y. Todos te obedecemos.
1,, Todos oy de tu guita dependemos;
,
Sale renrtera veflido de Ertnita0o grac;01-0 ,! ,
Ven. Diiiz años ha que fall
de je: ufaln, los nueve,
que no ha lijo tiempo breve »
en Samaria los vivi,
Y corno antes tuve intento.
dc fer Monge, o Ermitaño »
vine al detierto, havra. un alió,.
donde pairo el tormento
que Dios fabe, pues aqui
del jordán ell las Riberasi,
fino es con brutos ». y fierast,
hablar i ninguno vi.
Aunque cambien es verdad,,
para aliviar. mis tormentos,.
que cota brutos, y jumentos,
hablaba alla en la Ciudad.
Mas ea ella de comer
yervas, mas.dolor aplio»
foy acabo Yo borrico » ,
que he de hartarme de alcazer?.
Mas aqai hay gente. Ant,DetentV.
Vent: Ellos.fon los Vandoleross,
pas de
 (us. impetus
 fieros.
me librare
 [acumen le;
que foy Santo fiRgire.,
: /in/. Quién eres?:
Ven.
 Un pecador,
	 .
que ella firvienda al Setior, » ,
por lo mucho que peque.
Anf. Yo te conozco ».6 rne engatio(3.
Ven. Elle es Anfelrno,
/in/. NO eres,.
Ventura? Vol-. Si tu. la Litlieres
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ti-
no hagas al proximo darlo;
Ventura foy. Anf. No Conoces
cu amigo, y carnalada?
Ven. Tengo la villa trocada,
y tu trocadas,las voces.:
como, di, eres Vandolero s
y ofendes tanto al Sentar?
Hacelle Predtcadnr,
fiendo tan grande ernbullero?
Vent, YA etre tiempo fe acalló,
ya toy tanto.
Anf.SalltO? Ven. Si
.dnir. Pues haz un milagro aqui,
Pen.e. Soy tanto novicio yo.:
fofo los que han profetiado,
mildgros pueden hater
aunque yo tres hice ayer5
que mocha opinion me han dado
'Anf Cómo?
Ven. P a fsa ron dos calv os
per ellas relvas, y fueron
fin calvas. /In/. oichofos fueron 4
rol. En el prado fe tentaron,
pallaron dos golondrinas:
con carnaras; y en las calvas;
que mejor Fuera en las malea',.
pues Ion para melecinas,
el cfliet col derramaron;
ved 16 que mi ruego aliña,
pues que cubiertos de tifia
á l'u tierra fe tornaron,
'S Por Chritto que anda gracioro.i.
,dnif. Perde c fu humor es en vano:
y aquetfe es milagro.?
Ven. Hermano,
efte es milagro tifioro.
Parsó otro coxo derpuest
de un pie,llegu'é yo, y carlle,
y antes de una hora embiele
tullido de entrambos pies.
Llegó un tuerto con enojos
de que atiendo perdió
WI
 ojo, curéle yo,
y cegó de entrambos osos.
No ton milagros aqueítos,
para autorizar un hombre
da mi opinionsy mi aembr011.
de Menfis.
Anf Milagros ron contrarettof
o , A mi no me Catisf Icen.
Ven. E.ite mi mitawear,
es para dj'erenciar
de los que los otros hacen.
4Y2f. (...)ires (el - mi camarada,
y cieK41- J:211ta pc)bitza?
Ven Masque toda ella ríquezz
efl;; af'pereza r-of agrada,
44 Acuerdalte de los palos
cl.,:.-1
 corti jo? 	.
Vent. Vive Ch ri-1-1 o
que tales palos 04 he viite.
Ay2f Que dices?
Ven. Fueron re.galos,
con que Dios me regaló,
. Que grandifsimo bellacos
acaba de echar un taco,
y luego difsimuló.
Anf. Acuerdafte .de Teodora?
i Ven. O fi ella eiluviera acá!.	 ay DiosIno la nombres ya,£610 at Cielo el alma adora.Anf. Nunca el humor has perdido?.
quieres conmigo venitte?
Ven. No amigo, bien puedes irte.
Dentro ruido.
r. Por el monte !nena ruido,1 Ani. Vamos A robar.
Ven. Hermanos,
por aquel Dios Celetlial,
1 	que no -hagais á nadie Mal.--i. Predique á los Luteranos.Vanfe todos , y queda Ventura.Pien..Qué á ter ladron ha venido
Anfelmolque mal anduvo!
toda aquella culpa tuvo
Marjal Bien he fingido
lo la ato; y pues-que ya he dado
en fingirlo, he -defalir
con ello ya, y prevenir .
un artificio etiremado,
con que eftando de rodillas,
pnefla la villa en el Ciclo,
me alce una vara del lucio;
que con ellas maravillas
vendrán locos los Patioress
La Gitana
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y me traerarr mil regalos,
mas ella harto de palos
de los villanos rigores.
Prevenirlo folicito,
para remediar mi daño,
que no he villo van ha un ano,
y efloy de yervas
Van/e , yfa-le Maria de penitente coa
Jaco, y en caveil , con una Cruz
de yed
-ra,1 pa:maf, v
•
calavera,.
Mar -. qu'e enQatios el mundo tiene
en fu conc"árfcy p o fundo
quien de ti fe ha, Mundo,.
fu
 defpcilia fe previene.
Segui tu. curro ligero,
quai eavallo desbocado >
antes de haver
 reparado-
en
 el corlo verda,i.
 el
Ofendi A Dios de rna.nera;,
que el Mundo me llama aora4
la publica pecadora,
y la Gitana Rarnera,,,
Mascan impuifo , divina
tne abauvt,
-:' de. In
 veneno » ,
y quire tegui el bueno,
por dexat 'can ipai camino-.
Por el Sermom de la Cruz,
que ha diez afros que el'cuch :bol
	 adverti da a'ladexe error, halle la fui.
Al defierto del jordan,
v;ne ron anfias iguales,
donde ius do!ces cryfiales,
contento al alma le dan.
La caía, que-alla habitava,
la troqué en elle Orizonte
por una cneva, que el
- monte:
cn fu e fpefura guardaba.
Los vellidos, que traia,
fi era deftruicion del alma».
ron ya los que da una
 palm,
tiple aquellas montañas cija.
La comida regalada,
que el rico tanto confetla,
as ya paca mi la yerva »
zQcL fai2itat13.
z de Arova,lvli.
Porque he llegado advertir,
que es bien que en mi corta vida:,
que coma bruta comida
quien fue tan bruta en vivir.
Esya mi comunicar
con fieras, que no es decente>
que comunique con gente
quien fue tan fiera en pecar:. •
A mi cueva quiero ir
m:ditar la Paision:-
mas tibié es eflo,corazon,
tanto te has de
 divertir
La
 fenda he perdido
por donde voy perdida?
El Papr de la primera l'ornada weng4
por donde quifiere.
Pa19. Sigue el cacaino, qu'e llevas»
no vas perdida, Maria.
Q.;,.!ién eres tu, que me nombrW
quii:n eres tu . , que me avifas?
Pafl No, te acuerdas
- de un Pattori,
que en Ifiens te dixo un iba,
que ibas por camino errado?
Mar. Ya me acuerdo:: de la villa
parece, que arroja rayos.
Paig. Pues el mirmo soy, Muja;
no
 dixe, que havias de verte
defnuda en la verde orilla
del Jordán? pues mira aora
fi fue verdad, 15 mentira.
Mar Verguenza tengo,PalIo*
que ponga s- en rai la
citando yo tan defnuda.
Paft‘ Eíta defnudez, Maria ' ,
fon dama-reos, y tabies >
telas bordadas, y ricas.
ante los o)os de Diosi,
no dexes efre camino,.
aunque valiente rellas -
tentaciones del coi-Al- 2601-
y que date a•Diw rMaria.
Mar, Aguarda.
 Pa/I.
 Contento parte-
de verte tan reducida'.
Vale el Pa//or,.
Mar. Angel - bello, Angel divino » .
tu, que mi flaqueza animas
CogE1 tan diyinas- kalabraz.A .
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fete roca combatida
de las maritimas olas;
• (ere monte,que refifta
á la furia de los vientos.;
mas que es aquello? A la orilla
del Rio, no haviendo efpurnas,
fin Nave, liarco, e Saecia,
fino encima de lu manto,
por divina maravilla,
llega un Varon venerable:
ya me ha viflo, felva s frias,
mi defnudez elConded
en vueftras peñas altivas.
rafe , y fale Zocimas de Errnitago con
el manto al hombro, como que
Jale del agua.
Zoc. Si es fiera aquelb, que huye
de mi ya cantada vita;
ver() no parece fiera,
como hombre humano camina:
amigo, detente, crencha.
Dent. Mar . No puedo.
Zoc. O gran maravilla!
con voz delicada dixo,
no puedo; la fenda mifma
he de feguir, y alcanzarle.
Dent. Mar. En vano te determinas,
fino me artolas tu mamo,
que la defirudtz Me obliga.
2oc." ni le arrojo.
Dent. Alúr. Pues aguarda.
Zoc. No se, que pienfe ? o que diga;
mugar es, el ratito, y voz
claramente lo publican.
Veinte años ha, y mas, que pago
del Jordan las aguas limpias,
y hombre, ni muger no he vifto
en fu margen arenifca.
45`ak Maria puefio el msrit o, ir capa de
Z6 cimas.*
Mar. D:vino varan, a quien
obedece el agua rnifma
del Jordan, pues por fus olas
tan ilbremento caminas;
que me q 12 crci5? acial efloy,
iahe Dios, que aunque huia,
RO fa de ver tu ';., :;. (eucia,,
de Me ryi
porque es prerencia Divina,
fino porque no me vieffes
tan defnuda. Zoc. O maravillas
de aquel poderoto Dios!
muger es ea, que habita
los defiertos !!el jordán,
fin humana compafira,
haciendo en ellos tan grave
penitencia, dicha mia
ha tido teg ar a verlo,
para que advierta mi vida,
que hay quien mas con Dios
 m e rezca
ivinger valiente, que havitas
eftos periarcos umbrofos,
y aqueflas montabas frias,
cerca de aqui efta un Conventos
donde cien Monges cultivan,
y frequenran de la Fé
Ja Lobera na Dairina.
De aquellas ciento, cada afio
filien diez con alegria
á los montes, porque en ellos
mas quietamente meditan.
Unos de ellos diez toy
 yo;
parse el jordan, porque cifras
aquellas felvas un Grelo
con el dulce olor, que afpiran.
Vite, y quilete tegua',
bolvifte al fin; fi te obligan
ellas canas, lobo quiero
que aqui, quien ..ies,'rne digas.
Mar. Sientate en aquella peña,
que yo he de eflár de rodillas
delante de tu prefencia.
Zoc. Elfo no. Mar. Si me replicas,
me bolver. Zoc. Ya obedezco.
Alar. Pues efcincha de mi vida
la rebeian. Zoc. Ya te efcuchop
fnfi, enfa e 1 alma en tu villa.
Sientafe Zocimas en una piedra , y ella
efid de rodillas en una
elevacioo.
Mar. Sabrás, Santo varon,
que fue mi patria Menfis,
mi nombre fue Maria,
la defdiehada fit.-mpre.
Muri,ó mi padre Claudioi
La Gitana
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un Soldado vali.ente,
digalo todo Egypto,
que llora fu muerte,
Zocimas. Zoc, Ay de mi!
.Cielos, mi nombre es cae.
Mar. Un mancebo galAn,
noble, gallardo, y fuerte,
quedó por fu albacea.
Zoc. El alma rae enternece.
Mar.
 Porque guando murió
mi padre, me vió alegre »
efiando ya tratado,
que la mano me dieffe,
Le
 (alió del contrato;
y no fue tolo aquefte
el da, que me hizo;
fino que qtrifo hacerme
efclava de mi gua°,
diciendo, que eligiefre
efpofo luego al punto:
mira, que trance fuerte.
Era yo entonces libre,
mal ViC10 en las mugeresi
.porque todos los vicios
'de libertad proceden i
Sail
 determinada
una tarde de Menfis,
Co0 folo una criada,
enes:in-4e dos valientes;
que 4 tyro nos llevaron,
de tal encuentro alegres:
lloras? Zoc. Mas no pro(igas a
tu vida no me cuentes;
ya se, Maria, tu vida,
nunca ye la fupieffe.
Yo foy Zocimas, yo,
yo re y
 el imprudente,
que te obligó á calar,
para que tu huyeffes
donde fueffe tu vida
afrombro de las gentes.
Yo foy la eaufa ( ay trine
de que tu merecieffes
4e pecadora el nombre
de ramera la fuerte.
Temblando efloy, ya picata
<be
 2 uclja efeada asdiente
De) Dolor jes4n Perez de Montalvhd.
I)
del catligo de Nos
labre mis onibros viene:
El COI azOn dá (altos,
el alma llora, y teme,
que mas que los efeClos,
Ja que es caufa merece.
Si ce condenas tu
por injurias, por muertes,
que por mi han refultado
a tantas varias gentes,
por pecados, que has hecho,
qué mucho me condene
yo cambien, pues my caufa
de que tu el mal hicieffesa
IC'ant d la Mujica dentro , y vii fu-.
biendo Maria en la el evacion.
I Mufi. No temas, V aran fanto,
1	 que Dios piadofo quiere
I	 que Maria Egypciaca
goza fu Reyno alegre.
Tocan Cbiritnias, y fube.
Zoc,Q2e es lo que efloy mirandol
el alma fe fufpande;
al hablarla de Dios,
en los velos celeftes .
pulo los claros ojos:
y el tanto cuerpo tiene
levantado del fuelo,
que ya fu aufancia ficnte.
O Maria dichofal
O Santa penitente!
fi pecadora fuifte, .
yi fer Santa mereces.
Buelva a moftrarfe el air113,
fi antes cobarde alegre.;
regoci
 jefe el pecho
Ja pena fe deflierre.
Caufa fui de tus males,
pero tambien fe entiende,
pues tanta dicha alcanzas,
que lo lay de tus bienes.
Tocan,y baxan,
Dame ellos pies dichofos,
befarelos mil veces,
penitente divina,
Mar. Qué es alto? no me aftentets
-	 C	 le.;
2 6.
levanta, varon tanto,
y pues ya claramente
de mi vida el difcurfo,
que pido no me a c uerde
fabes, dexame
donde oracion fiequente.
Z9C. C6mo venifle al monte?,
elle bien has de hacerme,
por Dios te lo fuplico,
Mar. Las palabras urgentes
de un fantoPatriarca
baftaton moverme
a que al.punto deltalTe.
de vivic libremente.
A efte
 defier to rruxe
tres panes Colamente5,
&los conIcu dos años a ,
los demás, lai filveilres
yervas.de ellas montañas.
fueron fullento alegre.
Zoc. Yo ha veinte años que elloN
bien pienfo,	 fou'veinte
pues ha &l'd . aquel dia,
que tu dexalle Menfis,
tam bien en el defierto.
JafTo premio mereceos?.
dime, eres Sacerdote?
Zoc, Diez años ha que exerce:
aquella indigna mano
oficio tan celefte„,
• que aun los Anglsbello
tanta dicha no tienen.
Mar. Pues por amor de Dios,
un bien- tienes de hacerme..
Zoc
	 manda!?
Mar. Qle al Convento
buelvas luego, fi puedes,
y me trayg-as.,
Zoc. Profigue.
Mar. Como indigyia fe fientc.'
el alma al pronuncia:lo e
dudofa el alma ternei
el Sacramento Santo 3 .
donde glorio; .amente.
afsifle Dios Divino.
Zoc. Pues el cuidado pierda.
4 donde te he de 1ial1a0
La Gitana de Menfis.
Mar. Junto 1 ella palma fertil:
ven, y echaraftue el manto.
Zoc. Pues antes que te aufentes s
tu bendicion merez.ca,
I
1
I
Mar. Efra mas dignamente',
efpero yo de ti.
Zoc, El Cielo, como puedes
	 te bendiga. Mar. El te guarde
para fn Reyno alegre.
Zoc. Ericomiendame i Dios.
Mar. Tu hacer la, nailmo puedes.
, Zoc„ A Dios, Maria F.gypciaca.
Mar. A Dios, gran penitente,
o
contenta
 ntencita el 
a el
 a lma.
,	
alma
bu
1! Van(e por dos partes , y jale Ventura con .
Zc. Co	 ve.
'	 an canto,grande ,:s2, tado un cordel,'
• para elev.arfe.
: Ven. farnofa efla la iuvencion4
gallardamente meelevq,
oy tengo de ver, fi Helio ,
alguna tnánducaeica.
No hiciera tal,:artificio.
el miftno diablo,,ya fuella
ii.	 gente por la ielva amena;
I vaya de fanto.Ponefe de rodillas en un efcotilion, y tieblAla piedra abaxo, y facan dos P afta-
res 4 un muerto , y Jale
una Vil I a nO.t Pill. El indicio
	 .
de la felva ha de llevarnos
donde enContr'émos con él.
Ponen el rnuerto.en el flirt.).
T>ers.
 Suelto la piedra, y cordél.
i. No pudirposciigaharnws
t	 los dos, digo que•le.virnos
paliar feble el manto el Rio'.
Sale la apariencia un peco,
Viii.
 A y, fi es aquc (le, Diés olio!'
, z. Dichofos mil veces fuymos.1 Viii, Aguaidad, que efli elevade3' y alto de tierra, aunque v,oco..,Ven. Era poco el cordel.-
I I. Loco- quedo de hxverie mitadot'	 ft va fubiendo,rea. Ni.), no,
Del DORO' latifl
que re me anda la. cabeza,
FM. Ni
 Cube, ni baxa.
a. Empieza,
á hablar,
 8 llegare yo;
que cítara pcnlando aora?
Viii
 Qièrr
 puede haver,4 lo entienda?
E'D una olla retcrenda,
y en los ojos dc Teodors.
Viii,
 Con un Angel debe fer
Con
 quien habla cara á cara.
Ven. Si
 a
 ellos fe les antojára
el meterme un alfiler.
2. El habla con Serafines.
Razon erá , que lleguemos,
y que los pies le befemos.
Ven. No, que huelen a efcarpinesb
quiet.1 ella aqui? aora baxa
la apariencia.
	 Baxa.
Vil). Varon tanto,
que con Dios mereceis tantoi
.
pues os a tanta ventaja, 
.
elle difunto es mi hermano
ennacdio de efle defier to
le balleMOS hallado muerto;
pues que de Dios foberano
tanto favor alcanzaisl
bolvedIc vivo.
Ven. Es buñuelo?
hermana, pedidlo
y a
 mi no me lo pidais,
„ yo foy un gran pecador.
No es fino un fanto.Ves. Hermanita,
mire, que el diablo la incita
con aquefle ciego error.1
. Sefior, por amor de Dios,
* Santo, por
 la
 Virgen pura.
ven. Para hacer aquella Citra
ya que lo pedis los dos,
eftoy aota en ayunas.
Aqui traygo, que comer.
Yen. Y no lo podremos ver?
Pues no?
Soica de Comer de elnal alforja:,Jen. pan quefo, azeytunas,
no es malo.
Tomadlo alta.
Pei-en-de Monfalvthz;
Ven, Llegad el muerto azia mil,
Vi/l. Santo ario. , ya e1á aquí.
Vete.
 y en efedo muerto efta?
Vill. Si Padre. Ven. Ette norabue n a
matele yo? Viii. Q1061 tal dice
Ven. El mozuelo fue infelices
Viii. Tarnhien el fienste fu pena.
f rerif , Ha mancebo?
Viii.
 Al mund6 efpante.
Ven Alzad, que lo mat do yo:
no fe ha levantado? r., No.
Ven. Pues mas que no fe levante	 cite,
bebia vino eftc difunto?
Vil!. Si Calor.
Ven, Que defatinol
pues no veis que aquello es vino?'_,
el holveri luego al punto;
dexadle, que duerma una horai,
y fino bolviere en si,
bolvedle al momento aquii
que quiero rezar acta,
2 . Eilareis aqui?
Ven. Pues rao?
VIII. El tanto d'ice verdad.
Llevonlo, y virnli.
Ven. A la fombra le llevad,
y duerma lo que bebiÓ.
I	 Yo tengo Earnoras nonor
en refacitar difuncos
deteando ellaba por Fumas
que fe fueffen los villanos,
para hartarme de comer:
mas qué miro l labre un manta
navega a Jordán un Santo:
elle lit que merecer
I	 puede efte nombre, ya llega;
vaidi eme de mi fiecionz
Sole Zocirnas.
merezca la bendicionI de un Santo que alsi navegaI	 (obre las aguas (agradas
I	 del Jordan.
- zoc. Levantatf: hermano,1 by un humilde gufano.Ven Tendrá comidas fobradas,i quo hay en las felvas moreras.Zocs quien es? D	 Vent.
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ren , gilien en eflot agri os
defiertos hace milagros,
mas que trigo hay en las eras.
zoc. De Ine dos pies,
Ven. Elfo no,
que yo los he rneuencr.
Z9C. QL1illera -un milagro vet.
Ven. Pues no quiero hacerle yo;
que me
 tine mucha colIa.
Zoc Llame un praXarO a fu mano.
Ven. Paxaro? es tnilagr -.) llano,
mejor ferA una lauooaa.
.	 o
Zoc.Nlarchite, or vida alia s
cita ade(fa.
Ven. Aqinffo no,
tengo de marchitar yo
las flores, que mi Dios cria?
Una col a de comer
me
 mande luego lacar;
quiere Pan? llegue A mirar,
que no ha de hacer mas que vlat
ve aqui pan; quiere quefito?
velo aqui; quiere azeytunas?
pues no retan importunas
que las vea folicito,
naif das frefcas. Zoc. Profiga s
laque mas.
'en.
 En vano
 es,
rolo a luccr milagros tres,
la Regla lana (yo obliga
quiere algo dc ,;=fto?
Zar, Yo no.
Ven. Tamp ,:no yo lelo diera.
Zoc. Clcianto ha <pe aqui-perleveral
Ven. Ela que Cu el monwelloy yo
poco menos de cien alios.
Zor. Muellt-as las canas no dan.
Yen. Como ella cerca d jordan a
es cu1a(ie
2oc. Dios le guarde.
Ven. A elle fin duda,
buron dios I
 zbr adores,
Zoc. Si el Cielo le hace favores s
- A pagarldoe. acuda.
Yen. El manto lehe de pedir
-pues por fer reliquia tal,
podiC kaffar cl raud-al ,
La- Gitana de Menfirs
I	 del
 Jordan l'obre el. Zoc, El ir,
l	 taae impolta para bolver
I	 con el Sacramento Santo;
Ven. Padre rnio, aqueffe manto s
que liene,-havia meneüer s
porque de noche perezco
I	 de frio.
Zoc. Vele aqui, hermano.
Dafelo, y torna el mantea
Vera. Es un fanto foberano. -
l 
Zoc. Con mucho gulto le ofrezco;
quede con Dios!
' Ven. El le guarde.
1 Zoc. Haga penitencia grande.Ven:. 'lila, que vueft.ed lo mande.Z , c..A Dios.	 vale.
- Ven 4
 para luego es tareke.
Anca fi podre -
hacer milagros de veras, -
las corrientes lifonjeras
cada inaante pallare
fobre
 elle manto divino;
ellos fon los vandoleros s
- todos bravatas, y fieros;
apartarme determino
A comer lo que me han dado
los villanos Labradores.
Vanfe, y jalen Anfe.'mo, reodo?a, Dioni),
y dos Vandoleror.
i
i
Anf. Aunque roas bgtimas 110-res,
es cl rernLiio efeulado;
aquella rciager es rri3,
porque ha citado en mi poder
I	 primero. Dion Ya es mi muges..
Anf 'Aun no cela to
 porfia?
conmigo citaras,
 Teodora s
muy querida, y regalada.
Tee. Sol.) mi elpolo me ag, adae .
I .'inf. Ello es impokible acta..
donde vis por ella tierra?I
Teed. A la de mi elpolo iba,
y quil .° trki fuerte efquiva,
. que dielie entre YlUdoleres¡
I porque en trance tan forzolo.'
I pierda mi querido .elpao. -'dof Tambien yo (abre queremos ;' y cliimaro4, porque. al fin
Del Doaor Juan
en tan dulce ces -gorila
me acordaré de Maria,
mi adorado Serafin.
D;on. Señor.
krInl. No repliques mas,
- fino quieres que tu fuerte
atabe con darte muerte.
Dion Si muerte a mi honor le dis,
matame.
Sale Ventura con el manto.
Vent. Ya yo he comido;
laque con AnCelmo
es Teodora: qué hace aeP
qoiet al monte la ha traido?)
aura
 es buena ocafion,
fXIì
 milagro fe ha de ver,
y ale tiinen de tener
por farito va de invencions
eta es la orilla del Rio)
tiendo el manto.
Anf. Vive el Cielo,
que fue falf o mi defv'elo,
y necio mi &Nano;
fanto es Venr.ura.
Vent.
 Allá voy:
que me ahogo! que me mnero!
Anf. Q;le ha hecho aquelle embiaftero?.
Vent. que me abogo.
dinf. Locb el-145
idle
 todos 'a lacar.
1 . Daünue la Mano, Ventura.
Sa'e Ventura muy mojado.
ren. P oco r1i.Ventura dura.
a.Pue s
 un lauro fe ha de ahogar!
Ven, Yo
 by
 Santo ahogadizo;
no mas farridad, no mas.
AV: Muy bien remojado d'as:
'ent. %ando bien el agua hizo?
cntendi, que con el manto
, Podria paliar
 el Rio.4nf. En fin, que en defvario
todavia en
 fee
 fanto?
nri mas de aqui adelante:
Teodora?
-
 Ten, Apartate.
. 4,21 Si Teodcwi tuya fu=")yo Coy de
 Teoriora annanta l
Perer.,de Montalvan.
1 Ven. Muy bues . provecho le haga;
efrif Elle es fu marido. Ven. Amigo,
pues confraelefe conmigo.
a. Prefa hay ) que re fatisf‘aga,
I ven, A nfelpoo, al monte./Uf. Vamos:
1	 ven. mi Teodora, a robar.
Ven. Y yo me voy 4 enjugar,
que afsi caos iantos medramos.
1 Vanfe s. y fale un Angel alumbrando COYA
una hacha a Zocimat , que trae un ta.t
fetan en la enano, y un LIVia; . io
dentro s y cantan.
lilárufi .
 Alegren
 le
 aquellos prados,
regocijenie caos montes,
pues que camina por ellos
un Dios Di yjno sy Dios hombre.
I Zoo'. No se quien roe va alumbrando
que Ciento los refplandores
de las foberanas luces,
V /pica las lleva fe efeonde.
Mufic. Humillad, arboles altos,
vuearas cervices disformes,
,	 pues por fu caufa divina
llevais fruto, y teneis flores.
Zoc. Ya, leñor, las plantas mudas
vuearo poder reconocen,
y agradecidas le humillan,
porque vueltos pies las honren
m'uf/. Dex.iii fieros,- y animales
los mas encumbrados bofq. uesln
i	 y venid a acompañar
al Señor de lo:, feholes,
Zor, Las fieras dexan f us
 cochas
y humildes, Señor, fe ponen
I	 ante Vos, Rey ,poderofo,
I	 Señor del Cielo, y el Orbe.,
1	 Yo os echo mi bendicion;
manias buelvt -.1), y conformes
á rus grutas: qué contentas
irin trepando los montes:
1 Maii. Aves, que havitais los vientos,
pues no hay cazador, que elloive,
venid a ver el que aja
I los celelles refplandores.Zor . Ya las aves, gran Señor,
tantas iolnc vino fe poncn ;
2 ,9
La
que hacen palacio rus alas
conizra el Sol, y !u s rigores.
pillando por el tablado a y j'ale
zinfehno.
De la gente roe aparté,
y ci - pando , ., en tya, al
 monte., -
por ver k hallo alguna prefai]
un vicio ante rai ta pone;
quien eres? Z9C. Un Ermitatio.
Bien	 pero qué elcondes
en aqueffe t-a'Eetan?
Z9C.
 Un
 teCoro, qta:e los hombres
no le conocen mayor.
XIV- Mucho me huelgo; pues ponle
/llego al punto al pie de cae arbol an
que no fe que replandores
me-ciegan, que no me atrevo
a llegar á ti. Zoc. Los montes,
wan Setío, os obedecen,
y Cus plantas reconocen
yucal.° valor e y l'ella milita
a vacare) divino nombre:
y Colo el hombre, Señor,
con recibir mil favores
de vuearas divinas ITI a (10 S
31 o (ole yo no os conoce,
pero t'ale á ialtearos,
'llena el alma de rigores;
quar:do el por mas }atlas leyes,
con roas califa, mas razones
os debiera lerpetar.
4,f Qué te he dicho) no ref'pondes?
. pon el teror o, que dices)
Ii quieres vivir, á donde
te he dicho. ZOC. Vos, gran Seilor s
halved en ado ran torpe
par vue-ara cauta ; aquí eft.:
Par.;'s no temas, que de el goces
clra vea: Cielo, qué es ettol
el troao mifino te rompe
ay de mil) la luz rrl; ciega.
LIa pnefi9 Zgcimas ei Iloffiario al pie de /011
a y abrefe a donde eflarii una
pr:zbbra de un ,Santo ChrOo a ú
Nulo , y d;ce.
el Tetoro no conoces,
17 v.. C9-; o .C” Chi
 iftos
de Menfisi
que en aquefle Pan te efcondez -
fi qiieres robarme, llega,
MIS' =10-r —te	 1, a doble,
el robar me con el alma,
no con manos de r igores.
Zoc. O podecofo Señoll
dn.p)ad.re,Palc,ercuf.:ha a un hombre
el mas naalo, que ha nacido;
delitos, varios, y torpes:
muerto eaoyl que mc conlief4
aguardo, que ya el azote
eaoy temiendo de Dios:
ay de mil Zoc. Bien es one llores,
llora, pecador, llorando
podrá Ver, que el llanto borre
tus culpas, y tus delitos.
4nr. Padre, ini dolor -focorle.
Zoc Vente conmigo. thif Si h are a
aunque de aqueffe O izonte
te vayas al contrapoefto.
Zoc. Venid a mis manos 'torpes
otra vez, Señor Divino:
en ella
 caxa
 le eSconde
Dios rnitmo, del mifreo modo
que en el Einpyreo. nf. Cegarme
la anabicion de tal Teforo.
Zoe Vamos, que en aquefte monte.
cfpera la Real vifita
una enferma tritic, y pobre.
Vanre„v /ale Maria.
Mar. Ya fienio, Señor Divinos
que ella mi muerte cercana :
mucho el cuerpo en morir gan2„
mas un dolor peregrino
fiente el altna, con inipiros
lo da muy bien
 a entender,
es, Señor, el no poder
Yeros oy, y tecibiros.
Ackuel dicha° Varen
fin duda fe ha delcuidado,
y fu olvido cauta ha dado s
A que pierda la ocafion.
(tie he de hacer, Señor, fin vos,
fi ha tanto que eltoy aqui,
y ya la s os recibi?
mag que Inti60„1 Eteriso Dios,
Delpoi-rhe jurrN Perez de gentaiv,4n,,	 3 g.
Tic vos no querais venir,
fi como Dios ,adve ti(1 ,7„is,
que muchas veces venifteik,
y no os qui.ce recibir?
Gente filena, entre caos ramos
roe
 e(condo.
Fjcond.efc 03_ la Cueva, y fale Ventur
, sy los' Labradores con el
rnuerto
Viii.
 Santo, 'liaron,
él es muerto en condufion.
Veo, De gentil O'pacio eflacnosli
pues entierrcult hernnanitc , 14.
Rolvedle to
 vida vos.
Veo. Rue•vafcla hermana, Diosl
Ii
 le efitive dando gritosa,
y no quilo le.vantarle.,
que le tengo yo de hacer?
Dice dentro M'aria.
Mar. Arinega pobre rnuger,
que aisi llega ái lamentar
guando elle monte
roe tuvo en In 
.cafa
 un din
obligacion l'era ,rnia,
que ele gua° fe le dé.
iil. Ay
 hermano rniol
Mar El muerto
es fu hermano, Vi/1. Santo lujo).llamadle mas; que conflo
que cita vez no ferá cierto.
144?. Mi Dios, bolvedle la vida
a die difunto, Ven. Mancebo alevanta ,os.
Levante3fe el muerto.
Muer.Cob
,
 o dt,- nuevo
oy la vida ya perdida.Mn,
 Mil gracias, Señor, os dori;N ' V ive ‘(-- ,h -v ;Ro ,
 qu'e me efpanto;,Yalga me t) jtfi
 bymuyern ,oupadi ,e fo , que !o f,o y
me los pics berar.Yen ,
 Vos •reneis gentil defpa.dioipor,Dios q u e eflaba borracho
‘7	
.
u euros pes me haveis de ar:,y un p
ed 'to de effe manto,
echar ai07.m
 remiendo?Y' rol, LIUOD DO lo 1:11 ,1i(-10ó,
s	 A mi trae dad Otro tanto -.
a. Y a mi oto poco, i/ilL Y
Ven. Heme de quedar CO cuero s?
ay tan grandes ma,aderos?
qué rnufica buena aqui? •
Tocan clárimias y j'ale el ringel alurn
br an do a Zocinaas
 y tambien•
.4 njelmo .
Zoc. Ella es la parte, que dixo
M aria, que me efperaba.
Mar. Todo el bien me biene junto;
ha
 Zocirnas?.
Zoc„ Q .. rién me llama?
Mar, Maria
 l'a pecadora:
llegad, Señor, I ellas r amas :,
que aunque ceta morada pobre
mas pobre tengo mi almas
ya fabeis mi deinudez.
elnf algarne el Cielolquiéra habla?
Zoc, Ya
 re llevo A. Nos, 4nf, Parece
que el campo eflA lleno de achas .
qukn efiara
 en
 ella cueba?
Ven. EflarA algun Santo, 6 Santa._
t. O que olor tan celeftiall
• 'Uf Las plantas refpiran arnbar;
Salen los ,.r andolero.i, y Teodera,;
e,
 Perdidos hemos andado
en tu bufca en Ja montaña.
Anf. Por ganarme me be perdido
Vitt. (J,..!e luces tan foberanas!
Ha llegado Zocitnas h la cueba , donde
el14 Maria hincada de rodillos , con una
Cruz en la mano , y llega como
que le dri la comu-
nica.
Zcc. O inmeRfo, y alto Señor
de os el mundo inmenfas graciaV.:.
fui
 a
 la
 penitence
 Sanca,
y apenas el Pan de vida
le i
 ecibi6 en las entrañas,
quaudo
 da el alma al Schos'.
(ran Ventura!
Viii.
 Dicha eflraña)
tinf. Quien
 era la
 penitence?
Zoc. Era varia F.,m'pciaca,
A quien publica 1 . aiyicra
CD jerulaliin
Ven, Para
lt
Tee. Aqueth fue	 feñor5.
Anf. Y efh fue por quien encañas
tierras, y mares
Zoc. Llegad, bien podeis mirarla;
el Alma dichefa fube
Ja celeaial morada,
441. Qi(s.n mereció tanto bien!
ventura roberanal
Zoe, O piedad de Dios inmenfal
zinf Yo me quedo en la montaña,
hacer grave penitencia.
Ven, Y - Ventura te acompaña,
para fer fanto de veras;
que todo halla aqui fue chanza.
Tee. Y yo admirada del ufo,
La Gitana de Menfis,
l vO ,/ con mi erporo a ini patria. ,Zoc, Y yofoti•os, Labradores,
1	 dad a Maria las gracias,
i	 que ella fue quien dió la vida
1	 al que ya difunto eflaba.
Vil/. Gracias la demos itimenfas,
I. Ay tall. T'era . Ya yo me efpantabap
que yo hicielre cola buena.
a, Y nufotros la montaña
I	 dexamos defde °y. Zoc. El cuerpo
fe pódra llevar mañana
a mi Convento. kif Y aqui,
I	 fefiores, la hiiloria acaba
1	 de la Gitana de Menfis,
1	 Santa Maiia Egypciaca,
F
Se hallará en Burgos, en la Imprenta de la Santa Iglefia con
otras diferentes titulas de Comedias , Relaciones,
Eitampas , y Libras de de-
vocion.
